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Tiszteletbeli elnökünknek, Társaságunk egyik leg­
régibb s mindenkor legbuzgóbb és leghívebb tagjának 
Emlékezését az általa végigélt 50 évünkre jubiláns köz­
gyűlésünk napján adjuk közönségünk kezébe. Szolgáljon 
hazafiúi hitének megerősítésére a megpróbáltatás nap­
jaiban művelődéstörténetünk ezen fejezete is. Hogy az 
Emlékezést a Társaság tagjai a Közlemények jubiláns 
folyama elé köttethessék bevezetésül, római számokkal 
lapszámoztuk.
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E L Ő S Z Ó .
Szabadjon itt bevezetőül s magyarázatul néhány szót elmondanom. 
Negyvenöt esztendeje vagyok a Társaság tagja, majd alapító tagja, de 
már a Társaság megalapítása napjától —  mint fiatal ember —  érdek­
lődéssel fordultam a Magyar Földrajzi Társaság felé. Végtelen bálával 
tartozom társaságunknak, ihogy miniden jóakaratával megtisztelt. Bevá­
lasztott a választmányiba, később alelnö'kc, levelező tagja, tiszteleti tagja, 
örökös tiszteletbeli al elnöke s azután tiszteletbeli elnöke lettem. Minden 
díszt megadott s ez életem legnagyobb büszkesége. Meghatottsággal gon­
dolok vissza a negyvenötesztendős együttműködésire, s különös kö­
szönettel tartozom társaságunknak, ihogy baLkiáni és adriai expanziónk 
érdekében folytatott s  a régi magyar tengerpart visszaszerzését sürgető 
munkámat, a nagy cél megértésével támogatta.
Szóban és írásban való megnyilatkozásaimnak társaságunk folyó­
iratában és a felolvasó asztalnál m indig készséggel helyt adott. Tekinté­
lyének súlyával előmozdította törekvéseimet, amelyeknek laót emlékezetes 
sikere volt. Az egyik, hogy Dalmácia visszacsatolása iránt a magyar 
országgyűlés Képviselőiházához benyújtott, 39 törvényhatóság felirataival 
támogatott kérelmemet a Képviselőihiáz 1907 julius 10.-i üléséiben egy­
hangúlag hozott határozatával pártolólag kiadta a kormánynak. Noha a 
trianoni béke következtében a kérdés ezidő szerint holt pontra jutott, 
mégis reméljük —  nincs örökre eltemetve. A másik siker a magyar- 
dalmát ös&zekötővasút megépítése. Évtizedeken át sürgettem társasá­
gunkban is, hogy Fiúmén kívül más kijárásiunk is legyen a tengerhez, 
és pedig Dalmáciában, Spalatóban. Elvitázhatatlan, hogy szünet nélkül 
folytatott s társaságunk által is támogatott felszólalásaimnak is tulajdo­
nítható, hogy a magyar törvényhozás az 1912 :X L V III. törvénycikkei 
megalkotta az ogulin-knini magyar-dalmát vasútat. A  vasút megépült s 
jelentősége a megváltozott viszonyok mellett is fennáll, mert összekap­
csolja Magyarországot az Adria ©gyik legfontosabb kikötőhelyével, 
Spalatával. Dr. H. R.

Emlékezés a Magyar Földrajzi Társaság 
50 éves múltjára.
Irta Havass Rezső dr.
Amidőn társaságunk 50 éves módijára visszatekintők, lelki- 
szemeim előtt hosszú sorban elvonulnak azok, akik társaságunkat szeret­
ték s javáért dolgoztak.
Közülük sokan már rég porladoznak, de lelkűik írásaikban, mun­
kájuk eredményiében ma is velünlk ,van. Élők, vagy holtak, hálás érzelem­
mel gondolunk reájuk. Az egyik hatalmas sziki a tömb, a másilk kicsiny 
kockakő, de mindegyik része annak a talapzatnak, amelyen a magyar tu­
dománynak egyik leghatalmasabb oszlopa áll: a Magyar Földrajzi Tár­
saság.
•
1872. Kilencen voltak, akik 1872 januárius 12.-én a M. T. Akadémia 
titkári hivatalában társaságunkat megalapították. Bieltz Albert, Gönczy 
Pál, Hunfalvy  János dr., Reisz Frigyes, Szabó Józsi dr., Szily Kálmán, 
Tóth  Ágoston, Vámbéry Ármin és Berecz Antal voltak együtt. Az érte­
kezlet elnökévé H unfalvy  Jánost, jegyzőjévé Berecz Antal választották.
Elnök előadta, hogy az 1871-ben Antwerpenben tartott első nem­
zetközi földrajzi kongresszuson elhatározták, hogy a földrajzi tudomány 
érdekében a különböző országokban földrajzi társaságok alapíttassanak. 
„Nálunk ugyan még eddig nincsen nagy érdeklődés a földrajz iránt“
—  így szólt —  „de mégis vannak többen, akik e tárggyal szeretnek fog ­
lalkozni s csak a központ hiányzik, melyben ezek munkássága összefoly­
jon, s ez lenne a magyar földrajzi társaság.'4
Kérdést intézett ezután a jelenvoltakhoz, hogy a Társaság megala­
kítását a fennforgó körülmények között lehetőnek tartják-e? M ire be­
ható tanácskozás után az értekezlet „igennel" felelt. Ezzel az igennel tár­
saságunk meg volt alapítva!
A Társaság végleges megalakulása május 12.-én történt, amikorra a 
jelentkező tagok száma 250-re szaporodott fel. Az alapszabályok kor­
mányhatósági jóváhagyása után az első tisztválasztó közgyűlést 1872 
június 14.-én tartották meg, s a következőkre bízták társaságunknak, 
hazánk új kultúirális szervének vezetését: Elnök: Hunfalvy János 
dr., alelmökök: Tóth Ágoston, Vámbéry Ármin. Első titkár: Berecz An­
tal. Másodtitkár: Cherven Flóris dr. Pénztárnak: Aigner Lajos. Vá­
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lasztmányi tagok: Bielz Albert, Déchy Mór, Gervay Mihály, Heinrich  
Gusztáv dr., Kaas Ivor báró, K eleti Károly, Szabó József dr., Spontagh 
Miiklóe dr., Takács János, Terner A dolf, Xantus János, Zsigmondit 
Vilmos.
És megindult a mimika!
1873. Az 1873 jan. 12.-én tartott (közgyűlésen a megnyitó beszé­
det és az első évi jelentést Vámbéry Ármin alelnök olvasta. A „Terram 
mente peragro“  szarvakat írta társaságiunk zászlajára. „Csakis ezen ér­
telemben akarjuk és akarhatjuk bejárni1' —  így szólott —  „az idegen fö l­
deket és amit ezen tüieoretikus vándorlásainkon láttunk és halottunk, 
az az, amit tanultunk, azt akarjuk hű és gondos kidolgozásban honi 
nyelvünkön, hontársaink közbirtokává tennii. Második nagy feladatunk 
6aját hazánk tanulmányozása és leírásában áll: a „nosce te ipsum",
H unfalvy János „A  földrajzi tudomány jelen állása “  című érte­
kezését olvasta fel.
Megállapítja, hogy az új földrajzi tudomány fejlődése Humboldt 
és Ritter nevéhez van kötve. „ Humboldt“  —  úgy mond —  „a természet- 
tani, B ittér  a történelmi és összehasonlító földrajznak teremtője R it­
ter egyetemesnek, összehasonlítónak nevezi földisméjét. Kutatta a fö ld ­
területek vízszintes és magassági alakulatainak befolyását az emberi nem 
művelődésére, úgy, hogy ha ébbeli törekvése sikerül, a föld arculatán 
olvashatjuk le az emberi nem történelmének menetelét. Ez az, mi Ritter 
fejét dicskoszorúval ékesíté, s e felfogás szerint az egyes földrészek 
mintegy élő, lelkes egyediségek, melyek hathatósan, eselekvőleg folynak 
be az emberi nem történelmére. De e felfogás, e tárgyalási módszer nem 
annyira összehasonlítható, mint inkább bölcseletileg szemlélődő. Ez, 
mint Peschel helyesen megjegyzi, —  mondja Huinfalvy —  földrajzi 
teleológia, az az oly törekvés, mely a földkerekség ábrázatából a teremtő 
szándékait igyekszik kiolvasni. Sokan Ritter nyomán járva, csakugyan 
elég gépiesen alkalmazzák a teleológiaelveket. Peschel azért új lendü­
letet adott a földrajzi tudománynak, midőn a szorosb értelemben vett 
összehasonlító földrajznak veté meg alapját. Ámde ezen tulajdonképeni 
összehasonlító földrajzi nyomozások szintén csak arra szolgálnak, hogy 
szemünket és értelmünket gyakorolják és élesbítsék az egyes földterüle­
tek sajátságainak, természeti viszonyainak kifürkészésére és felfogá­
sára. A földterületek természeti viszonyai s a rajtokélő nemzetek 
szellemi törekvései szoros kapcsolatának, egymásra való kölcsö­
nös hatásaiknak kutatása és felderítése: a földrajzi tudomány leg- 
magasztosabb feladata marad mindenkor. Mert igaz marad mindig, amit 
R itter nagy munkája első kötetének bevezetésében m ond: A nemzet és a 
haza, az államnak a természethez és emberiséghez való helyzetei, vagyis 
a természettani és államtani viszonyok között való összahangzás téte­
lezte föl és mozdította elő a nemzetek és államok virágzását a világtör­
ténelemben." ím e első elnökünk felfogása a földrajzról.
A figyelem akkoriban, a nagy .felfedezéseik, első sorban a sarkiak 
és az afrikaiak felé fordult. Franklin és Livingstone Dávid nevei álltak 
előtérben és Stamleyé, aki Livingstone fölkeresésére indult.
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1873— 1874. Az 1874. év földrajzi érdekességei eseménye volt az 
1872— 74. évi osztrák-magyar északsarki expedíciónak hazatérése. Az ex­
pedíció W eyprecht Károly cs. és kir. sorhajóhadnagy és Payer Gyula cs. és 
kir. főhadnagy vezetésével 1872 július 14.-én indult útnak. Az expedíció 
egyedüli magyar tagja orvosa Dr. Képes Gyula. Az expedíció eredménye: 
hogy 1873 augusztus 30.-án az é. sz. 79° 43’ s a kel. (hossz. 60° 23’ alatt 
jelentékeny kiterjedésű ismeretlen földet fedezett föl, amelyet „Ferencx  
József földjének'* neveztek el.
A  hazaérkező expedíciót mindenütt lelkesedéssel fogadták.
■Még élénken emlékezem társaság-untnak 1874 október 19.-én a fő ­
városi' Vigadó nagytermében rendezett díszülésére.
Hunfalvy  János elnököl. Az északsarki expedíció p rőtek tor# , gróf 
Wilczek János és gróf Zichy  Ödön is jelen voltak. A terem tele lelkes 
közönséggel, amely zúgó tapssal fogadja a dobogóra lépő Paye'rt és K e- 
pest. K epes  Gyula dr. olvasott ,az expedícióról magyar nyelven, utána 
Payer német nyelven szabad előadást tartott.
Társaságunk ennek a díszülésnek a rendezésével fényes síikért ara­
tott, széles ikörben érdeklődést keltvén a földrajz gondolata és társaságunk 
iránt. A földrajz művelői egymásután lépnek zászlónk alá, részt kérve 
a munkából. Földrajzi Közleményeink  hű képét adják az eredményeknek, 
amelyok igazolják H unfalvy  Játlósnak a Társaság alapításakor kifejezett 
nézetét, thogy „vannak nálunk többen, akik a földrajzzal szeretnek 
foglalkozni, csak a központ hiányzott, amelyben ezek munkássága össze­
fo ly jo n /1 A magyar utazók és kutatók vágyakozásánaik főcélja a közeli 
és távoli Ázsia, ahonnan Körösi Csorna Sándor szelleme hívólag int 
felénk.
Az első tíz évben Közleményeink számos cikke adja ennek jelét.
Déchy Mór 1871 júliusában elsőnek mászik fel a Monté Rosa leg­
magasabb csúcsára a hogy déli oldaláról s erről az 1873 máre. 23.-án tar­
tott 'ülésen tesz jelentést társaságunknak.
1873 december 18.-án. Erődi Harrach Béla a következő címmel tar­
tott fölolvasást: „Földrajzi és népismei tanulmányaim európai Török­
országban az 1869.-iki földrajzi felvétel alkalmával.“  Déchy  Mór és 
Erődi Harrach Béla ezzel az első föllépésükkel kezdték meg azt az értékes 
és buzgó munkát, amelyet társaságunk kebelében évtizedeken át fo ly ­
tattak s amelynek elismeréséül társaságunk tiszteletbeli elnökei sorába 
emelte őket.
1872— 82. Az 1882 jan. 26.-án tartott közgyűlésen ünnepelte meg 
társaságunk tíz éves fennállásának jubileumát. H unfalvy János elnöki 
jelentésében megállapítja, hogy „anyagi és szellemi erőnk még most is 
csekély.‘ ‘
A Közlemények munkatársai a következők voltak: Bálint Gábor 
nyelvész, Berecz Antal tanár, Brózik Károly dr. geográfus, Oherrven Fló- 
ris dr. tanár, Déohy Mór explonator, Dezső Béla dr. tanár, Erődi Béla 
dr. geográfus, De Gerando Attila publicista, Goldziaheir Ignác dr. izla- 
mologus, György Aladár publicista, Hantken Miksa geologus, Havass 
Rezső dr., Heinrich A lajos dr., Humtfalvy János dr., Jablonszky János
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zoologus, báró Kaas Ivor publicista. Király Pál tanár és publicista, 
Kiomjpoltihy Tivadar," Laky Dániel tanár, László Mihály tanár, Lóczy 
Lajos, Mongenstern Henrik történész, Pálóczy Lipót, llákóczy Sándor 
tanár, Saim Lajos ethnografus, Söhneider János tanár, Schvetz Albert 
erdész, Sebestyén Gyula ethnogirafus, Somogyi Ignác dr., Szabó József 
dr. geologus, ifj. Szinnyei József nyelvész, Terner A dolf kartográfus. 
Tomsits István térképész, Tótih Ágoston térképész, Türr István tábornok, 
Xantus János zoologus exploriator, Vámbéry Ármin, Visontay János, 
gróf Ziohy Ágost dr., Czirbusz Géza geográfus, Gerster Béla mérnök, 
Hanusz István tanár, M olitor Á'gost, Márki Sándor dr. történész, Gnody 
Bertalan tanár, Requínyii Géza tanár, Roth Samu dr. geologus, Szántó 
Károly tanár, Szokoly Viktor, Talapkoyics Antal tanár, Téglás Gábor 
archeológus és Thirring Gusztáv dr. statisztikus.
Megemlíti a főtitkári jelentés, hogy társaságunk részt vett mind­
azokban a nemzetközi mozgalmakban is, amelyek a lefolyt évtized alatt 
a földrajz körében fölmerültek. íg y : az 1875 augusztus 1.-én Parisban 
tartott II. nemzetközi földrajzi kongresszuson és kiállításon. Az 1870 
szeptember 1.-én Budapesten tartott IX . nemzetközi statisztikai kongresz- 
szuson. Az 1876 szeptember 12.-én Brüsszelben tartott földrajzi kong­
resszuson. Az 1879 május 15.-én Parisban az oceánlközi csatorna ügyé­
ben tartott nemzetközi kongresszuson. Az 1879 szeptember 27.-én Brüsz- 
szeliben tartott nemzetközi kereskedelmi földrajzi kongresszuson. Az 
1881 szeptember 15.-én Velencében tartott III-dik  nemzetközi földrajzi 
kongresszuson és kiállításon.
Társaságunk már az első évtizedben fölismerte azt a főfeladatot, 
hogy hazánkat a külfölddel megismertesse. 4G külföldi földrajzi és ro­
kon tudományos társasággal állott összeköttetésben és csereviszonyban. 
1881-ben pedig azt a nagy horderejű lépést tette, hogy Közleményeink 
tartalmát körülbelül egyötödre szorított kivonatban minden füzetben 
francia nyelven is közrebocsátja.
Az 1882 jan. 2G.-án tartott jubiláris közgyűlésnek kedves epizódu- 
sáról akarok még megemlékezni.
Berecz Antal főtitkár felolvasta a főiskolai tanulók résziére, 1881- 
ben, két földrajzi pályakérdésre hirdetett pályázatáról szóló jelentést.
1. A  hegységeik befolyása az éghajlati viszonyokra. 2. Kívántatik Ma­
gyarország valamely vidékének —  a Bakony kivételével —  ismertetése 
különösen topo- és etnográfiái tekintetben.
A pályanyertes müvek jeliigés levélkéi a közgyűlés szime előtt fe l­
bontatván, azokból kitűnik, hogy az első pályakérdésre az 50 frcnyi első 
jutalmat Engelmann Menyhért I. éves orvostanhallgató, a 25 frcnyi má­
sodik jutalmat pedig Simonyi Jenő IV . éves bölcsész n yerted . A második 
pályakérdésre az 50 frcnyi első jutalmat ,a ,,Sopron" című munka írója 
Thirring Gusztáv, II. éves bölcsész, a 25 frcnyi második díjat a ,.Kalo­
csa" című dolgozat írója pedig ismét Simonyi Jenő nyerte el.
Mindenki szép reményekkel nézett .akkor a két if jú  geográfus felé 
s a remények beteljesedtek. Thirring ma tudományos világiunkban ki­
váló helyet foglal el: társaságunk alelnöke, egyetemi tanár, a m. tud. Aka­
démia tagja, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója. Simonyi Jenő 
pedig a középiskolai tanári pályán s mint tankönyv író vívott ki szép 
nevet magánalk.
1883. Az 1883 jan. 25.-én tartott közgyűlésen. Fülöp Szász- 
Coburg és Gótfha hercoge is jelen volt. Iiunfalvy János dr. elnök meg­
nyitóbeszédében kiemeli, ihogy ,,a külföldi testvér-társaságoknak külö­
nös buzdításul szolgál s egyszersmind inagy díszt és fényt kölcsönöz az a 
körülmény, hagy ők többnyire az uralkodó családok tagjainak pártfogása, 
oltalma és védelme alatt államak.“
„Régen óhajtottuk mi is, hogy Ő Fensége Rudolf trónörökös kegyes­
kednék szerény társaságunkat legmagasabb pártfogásába és védelmébe 
fogadni.“
Bejelenti, hogy ez most Coburg herceg közbenjárására megtörtént.
A  közgyűlés további folyamán Berecz Antal a Nemzetközi Afrika- 
társaaág működéséről szóló jelentésében előadja, hogy 1867 óta az európai 
közvélemény mindinkább fokozódó mór tókiben kezdett Afrika felé fo r ­
dultai. Megemlékezik azután Livingstone haláláról, Nacht.igal dr. és 
Ga/meran expedíciójáról és Stanley utazásáról.
Ezek ihatása alatt keletkezett a M. Földrajzi Társaság Afrika bi ­
zottsága, amely azonban sajnos, anyagiak hijján nem fejthetett ki mű­
ködést.
1883 március 15.-én Lenz Oszkár dr., akit a német Afrika- 
társasáig küldött volt ki, hogy Mardkkó föld jét s különösen az akkor 
kevésbé ismert Atlasz-hegységet geológiai szempontból tanulmányozza, 
olvasott fel ia Társaságban.
Társaságunk választmánya 1883-ban fontos lépést tett a földrajzi 
ismeretek terjesztése és népszerűsítése érdekében. Ugyanis a Franklin- 
Társulattal szövetkezve, megindította az „ Utazások Könyvtára“  című 
vállalatot.
1884. A külfölddel való kapcsolat is megélénkül. Berecz Antal fő ­
titkár az 1884. januárius 24.én tartott közgyűlésen jelenti, „Közlem é­
nyeink a hozzája csatolt francia „A brége"  által a külföldön mindinkább és 
inkább nagyobb figyelmet ébresztenek s ott hazánk és nemzetünk helyes 
megismerését hathatósan előmozdítják. Bizonyítja ezt az a körülmény is, 
hogy külföldi lapok Közleményeinkre nemcsak hivatkoznak, hanem 
gyakran belőlük egész cikkeket is átvesznek. Az Abrégét kezdetben Bo- 
recz Antal főtitkár, majd Király Pál titkár szerkesztette. „Bulletin de 
la Société Hongroise de G>éographie“  cím alatt."
1885. 1885-ben nemzetünk a Budapesti országos általános kiállí­
tás rendezésével a nagyvilág elé lépett, hogy azelőtt összes kulturális té­
nyezőinek állapotáról Számot adjop.
Társaságunk szintén résztvett a kiállításon s annak rendezésére a 
választmány kebeléből Péchi Imrét, Ileim  Pétert és Havass Rezsőt 
küldte ki. Ennek a bizottságnak nyilvános könyvtárak és a neveze­
tesebb magánkönyvtárak tulajdonosainak támogatásával olyan gyűjte­
ményt síiikerült összeállítania, amelyből az érdeklődők a magyar föld­
rajzi és térképészeti irodalomról teljes tájékozást nyerhettek.
XA kiállítás a következő négy csoportra oszlott: a) a legrégibb ma­
gyar nyelven megjelent földrajzi munkák; b) a legrégibb idegen nyelvű, 
de Magyarországra vonatkozó munkák; c) a Társaság kiadványai és tag­
jainak munkái; vagyis az újabb magyar geográfiái irodalom bemuta­
tása; d) hazánkra vonatkozó lát- és térképek a Lanfranconi-íéle becses 
gyűjteménnyel. Bővebb ismertetést közlőik „A  Magyar Földrajzi Társa­
ság az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállításon. Előrészül: 
az 1885. évi antwerpeni nemzetközi és az ugyanazon évi budapesti or­
szágos általános kiállítás összehasonlítása. Budapest, 1885.“  eimü füze­
temben.
Kiállításunknak gazdag anyaga 'adta meg nekem a gondolatot, 
hogy a magyar földrajzi irodalom könyvészetét 'megírjam.
1886. A közleményekből látjuk, hogy a Társaságban különös fe l­
adatunknak tekintettük, hogy a Balkán-félszigettel földrajzi és 
gazdasági tekintetben behatóbban foglalkozzunk. Vámbéry Ármin al- 
elmök az 1886. januárius 21.-én tartott közgyűlésen szintén sürgeti, hogy 
a Balkán-félszigetre vessük tekintetünket. Sajnos, önálló, rendszeres 
kutatást anyagiak hjánn ott nem inau-gurálhattunk.
Az 1886. esztendőben társaságunkban a földrajzi tanításnak 
égető kérdése is napirendre kerül.
Brózik Károly dr. a „Földrajai Közlemények”  1880. évi II. füze­
tében hat államról mutat fel adatokat (Magyarország, Ausztria, Porosz- 
ország, Franciaország, Belgium és Oroszországról), amelyek szerint a 
földrajz tanításának terve a mi gimnáziumainkban áll a legmostoháb- 
ban s reáliskoláinkban is körülbelül olyan a helyzete. Főhiba, hogy a 
földrajznak adott, különben is csekély számú óráik, majdnem kizárólag 
az alsó osztályokba vannak leszorítva. A gimnáziumban csak az I., II . 
és III . osztályban van hetenkint 2 óra, s azután csak a V II . osztályban 
van ismét hetenkint 2 óra. A  reáliskolában az I. és II. osztályban 3 óra, 
a III . osztályban félóra, a IV.-ben- 3 óra s a V II.-ben fél óra jut 
hetenkint a földrajzra. Nagyon természetes, hogy ilyen tanterv mellett 
ifjaink a középiskolát elhagyva alig tudnak valamit a földrajztól. Szo­
morú visszaesés ez, mert amint Márki Sándor Közleményeinknek 17. kö­
tetében a 77., 78. lapokon mondja: sohasem voltak szebb évei hazánk­
ban a földrajztanításnak, mint az 1874-tól 1882-ig lefolyt 8 éven. A 
reáliskolának például mind a nyolc osztályában tanították a földrajzot.
Magaim az Egyetértés 1886 junius 6.-i számában „A  földrajz'-' című 
cikkemben foglalkoztam a kérdéssel. Rámutattam arra is, bogy közéle­
tünkre mily káros hatással van, hogy tanult és magasálláisú egyének 
járatlanok a földrajzban. Az államférfi előtt rendesen csak a statisztika 
rideg számai fókusznak. Ezekből kiindulva valamely, a külföldön üdvös­
nek mutatkozó intézményt nálunk is minden adaptáció nélkül meghono­
sít, de fájdalom, a várt kedvező eredmény sokszor elmarad.
1887. Ilunfalvy  János 1887,-i közgyűlésünkön előterjesztett 
jelentésében szintén ilyen értelemben szólt.
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íg y  kezdődött 36 év előtt a földrajz tanítása érdekében a „küzde­
lem" (ment valóságos küzdelemről van szó), amelyet, —  miint látni 
fogjuk —  szünet nélkül folytatunk napjainkig.
Társaságunk ez időben három kitűzött feladata közül maga saját 
erejéből csak kettőnek tiudott megfelelni —  a népszerűsítésnek s a taní­
tás előbbrevitelének. De tagjai a felfedezés és kutatás munkájában s az 
eredmények komoly tudományos feldolgozásában és ismertetésében vi­
lágszerte közreműködtek. Csak nemrég tértek vissza Széchenyi Béla és 
Teleki Sámuel grófok kutatóútjóikról, T.ibet és Kihina határterületeit, 
másrészt a nagy keletafrikai árok északi részét tárva föl.
A Széchényi expedíció eredménye Lóczy Lajosnak 1886-ban meg­
jelent „A  kihinai birodalom természeti viszonyainak és országainak le­
írása" című könyve is, amely mint Hunfalvy János mondja, báró 
Ilichthofen nagyszerű munkája mellett is kiváló helyet foglal el.
Gróf Teleki Samu. a Timesihez úntézett s Közleményeinkben is 
megjelent terjedelmes levelében számolt be. Teleki Samu a Kenia vul­
kán nytugoti oldalán elterülő LeiJcipia országot járta be először s telje­
sen ismeretien területeken keresztül, Nyiro-orszagon át jutott a sós, 
kietlen, puszta környéki! Rudolf tóhoz. Ő fedezte fel a működő Teleki és 
Elgon vulkánokat. Utítársa, Höhnel kapitány állandóan beteg volt az 
úton, Teleki puskájával tartotta el 140 emberét. Bámulatos hősiesség­
gel Idiitzdött meg az állatokkal és a veszedelmes kikuju-népekkel. Ezek a 
népek teljesen ismeretlenek voltak a tudomány előtt. A  Rudolf- és 
Stefánia-tavakról sem volt halvány sejtelmünk sem, felfedezésük óriási 
melepetés volt világszerte.
1888. 1888 december 6.-án mélységes gyász borult társaságunkra 
s az egész magyar tudományos világra. Hunfalvy  János, társaságunk, 
alapítója, 16 éven át volt elnöke 68 éves korában meghalt. Ha­
zánkban neve a földrajzirodalomban és a földrajz tanításiában foga­
lom volt s a külföld ás tekintélynek ismerte el. Disze és büszkesége volt
—  és marad mindvégig egyetemünknek, akadémiánknak, társaságunk­
nak, nemzetünknek. Emlékbeszédet Márki Sándor dr. tartott felette 
1889 jannárius 24.-i közgyűlésünkön. Ugyanez a közgyűlés Hunfalvy 
János utódául Vámbéry Ármint választotta meg a Társaság elnökévé.
1889. Még nagy veszteségünk hatása alatt állottunk & újból gyá­
szos csapás érte társaságunkat, hazánkat. Rudolf trónörökös, a Magyar 
Földrajzi Társaság fenséges védnöke, 1889 j.n/uárius 30.-án elhunyt.
1889,-i közgyűlésünkön Berecz Antal főtitkár a köszönet szavaival 
jelenti, hogy dr. Thirring Gusztáv társ. titkár, a Közlemények első 15 
kötetéhez nagy fáradtsággal összeállította a Név- és Tárgymutatót.
1890. Társaságunk 1890 januárius 23.-án tartott közgyűlésén Fü- 
lop Szász-Coburg Gótiha hercege Őfenségét választotta meg társaságunk 
védnökévé.
Vámbéry Ármin elnöki tisztéről —  rendkívüli elfoglaltsága miatt 
•— 1890 februárius havában lemondott s az 1890 februáriul 27.-én tartott 
rendkívüli közgyűlés a lemondást sajnálattal tudomásul véve, Vámbéry
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Ármint egyhangúlag tiszteletbeli tagjává megválasztotta s a megürese­
dett elnöki székbe Lóczy Lajost ültette.
1890-bcn a magyar földrajzi kutatásnak eseménye volt a Szé- 
chenyi-féle ikelet-ázsiai utazás tudományos eredményeit tartalmazó mű 
első kötetének és az atlasznak megjelenése.
Lóczy Lajos az 1891 januiárius 29.-1 közgyűlésen szólott a műről ,ki- 
emolfvénj, hogy a magyar irodalmat ez a fényes kiállítású munka egye­
dül gróf Széchenyi Béla áldozatkészségéből gyarapította. A második és 
harmadik kötet, amely a gyűjtött anyag feldolgozását tartalmazza, 1897- 
ben jelent meg. Német nyelven: Die Wissenschaftlichen Ergebnisse dér 
Reise des Gráfén Béla Széchenyi in Ostasien 1877— 1880. —  az 1. kötet 
1893-ban, a 2. kötet 1898-ban, a 3. kötet 1899-ben.
1891. Az 1891 március 7.-i közgyűlés jelentős fordulópont társa­
ságunk történetében. Lóczy Lajos indítványára a Társaság bizottságot 
küld ki a Balaton és környékének tüzetes tanulmányozására. Evvel a 
Társaság megkezdi harmadik feladatának, a szervezett tudományos mun­
kának művelését. A bizottság elnöke Lóczy Lajos lett, a m. tud. Aka­
démia anyagi támogatásával megkezdett első évi műköléséről még 1891 
november hazáiban beszámolt. Ebben az első jelentésben a bizottság tel­
jes munkatere volt kifejtve. Azóta a bizottság évről-émre beszámol mű­
ködéséről.
1892. 1892 januárius első napjaiban alakult meg a Ilelységnévtári 
Bizottság, s már rövid idő miuilva jelentékeny eredményt tudott fe l­
mutatni. Figyelmét arra is kiterjesztette, hogy az iskolai használatra 
szánt térképek névanyaga helyes és egyöntetű legyen.
A németorszáigi geográfusoknak 1892-ben Wienben tartóit IX . 
nagygyűlésén Lóczy Lajos elnök és Berecz Antal főtitkár, az ugyan­
azon évben Bernben tartott nemzetközi földrajzi kongresszuson Lóczy 
Lajos elnök képviselte társaságunkat.
1893. Az 1893 februárius 6.-án tartott választmányi ülésen Lóczy 
Lajos lemondott elnöki tisztéről s elhatározásában a választmány és a 
közgyűlés legmelegebb ragaszkodásának megnyilatkozása és maraszra- 
lása sem tudta megingatni. A választmány*egyhangú ajánlatára azután 
az 1893 februárius 9.-én tartott közgyűlés dr. Erödi Bélát, a Ferenc Jó­
zsef Intézet kormányzóját választotta meg a Társaság elnökévé. Erödi 
Béla kezdettől fogva tagja társaságunknak s félsaázadon át odaadó szere­
tettel szolgálta ügyünket. A z 1874 januárius 29.-i közgyűlésen választ­
mányi taggá, az 1875 januárius 21.-i közgyűlésen másodtitkárrá válasz­
tatott meg, s ezt a tisztet viselte 1882. évig, amikor Fiúméba költözött. 
Titkársága alatt indult meg, főleg szerkesztőse alatt az „A brégé‘‘ . 1881- 
bon kiküldetett Velencébe a III . nemzetközi földrajzi kongresszusra, 
amellyel kapcsolatban rendezte a földrajzi kiállítást. Közleményeink­
ben sűrűn találkozunk földrajzi tanulmányaival.
Fentebb említettem, hogy az 1885. évi Budapesti Országos Általá­
nos Kiállításon társaságunk ás kiállítást rendezett ős az abban össze­
gyűjtött gazdag anyag adta meg a gondolatot, hogy a magyar fölrajzi 
irodalom könyvészetét megírjam.
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Müvemben az 1849. évig bezárólag megjelent földrajzi irodalmi 
termékekkel. foglalkozom. M áj 1888 elejém elkészültem vele s azt 
a m. tud. Aikadémia 1888 május 7.-én tartott ülésén bemutattam. Foly­
ton újabb és újabb adatokihoz jutván, müvem osak 1893-ban jelent meg 
nyomtatásban saját kiadásomban. Cime: Magyar Földrajzi Könyvtár 
(Bihliőthoea Geograpíhica Hungiarica). A Magyar Birodalomról bár- 
mely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról 
és bármely nyelven megjelent irodalmi müveik könyvészetié. Idevágó 
irodalomtörténeti bevezetéssel. Budaipest, 1893. n 8 r. X X V I I  +  532 1.
A  müvet nagyszámban ismertették hazai és külföldi folyóiratok, 
így a Földrajzi Közleményeik (1893. I II . 124— 125 1.): „A  mű átnézésé­
ből meggyőződtünk, ihogy dr. Haivass Rezső a hazai vonatkozású fö ld ­
rajzi' irodalom nyomait eddiigelé a legmesszebbre vezette vissza! Ha­
vass búvárkodásai által kimutatta, hogy nemzetünk a múltban, a szen­
vedéseik és elnyomatás idejében sem maradt egészen hátra a földrajz 
terén, s hogy egészben véve szép múltra hivatkozihatik földrajzi irodal­
munk, midőn a X I X . század közepéig közel 5000 müvet mutathat fel.
1894. 1894-ben gyásza volt társaságiunknak. December 13.-án el­
hunyt Xantus János, társaságuník érdemes alelnökc, a Magyar Nem­
zeti Miuzeum néprajzi osztályának igazgatóőre. Neve ismeretes lesz 
állandóan tudományos irodalmunkban. DélkaMtforniai útjával a világ­
irodalomban Ls elismert érdemeiket szerzett.
1872— 96. Társaságunk 1896-ban ünnepelte meg negyedszázados 
fennállásának jubileumát s az október hó 18.-án tartott díszülésen dr. 
Erődi Béla elnök felolvasta visszapillantását a Magyar Földrajzi Társa­
ság huszonötéves életére.
1897. Dr. Cholnoky Jenő nagymesterének Lóczy Lajosnak pél­
dáját követve, 1897-ben tudományos kutatást végez Ázsiában. Utaziásá- 
naík célja volt, ihogy áttekintést nyerjen a khinai geográfiái viszo­
nyokról. Dicséretet érdemel, hogy ,nem csüggedt vállalkozásában, ami­
dőn látta, ihogy a hazulról kapott állami segély és dr. Mészáros K á­
roly adománya nem volt elegendő az útiköltségeik fedezésére s mint 
szakértő kereste meg a hiányzó összeget. Amellett ezzel a munkájával is 
szolgálta a földrajzi célokat.
1897-ben Gubányi Károly mérnök is járt Klímában s az ott meg­
induló vasúti építkezésekben vett részt.
1898. Lóczy Lajos társaságunk 1898 februárius 10.-i ülésén szóíott 
Cholnoky Jenő ázsiai 'utazásáról s előadta, hogy Gholnoky azzal a fe l­
adattal indult Klímába, hogy ennek a nagy birodalomnak a tengermel- 
lékii alföldjét és az ezen végigfutó nagy folyókat tanulmányozza. E fe l­
adat célja Richtihofen és gróf Széchenyi utazásainak eredményeit erről 
a nagy síkföldi régióról kiegészíteni.
1896-han a norvég Nansen Fridtjov ragadta bámulatra a világot 
északsarki útjával, s hírneve ma sem homályosodott el, noha utána má­
soknak fényesebbnek látszó 'sikerei voltak.
Hozzánk 1898 május 10.-én látogatott el Nansen. Jövetelét lázas 
kíváncsisággal várta a közönség. Már napokkal érkezése előtt ostrom 
alatt állott a Földrajzi Társaság a belépő jegyekért.
Fogadtatása szinte fejedelmi volt. A pályaudvaron tolongott a 
közönség, hogy Nansent láthassa. Erődi Béla elnökünk Lieboában a 
Vasco da Gama-ünnepségeken időzött s nekem, mint a Társaság alelnö- 
kének jutott a szerencse, hogy a Társaság nevében Nansent üdvözöljem. 
Az utcákon végig éljenzés és ikendőlobogtatás kísérte a vendéget. Este 
a Vigadó nagy terme zsúfolásig megtelt hallgatósággal, amelynek sorai­
ban a tudományos világ és közéletünk legikiválóbbjai ott voltak. A  M a­
gyar Földrajzi Társaság és a közönség neveiben Vámbéry Ármin, a szé­
kesfőváros képviseletében Halmos János polgármester 'üdvözölte "Nansent.
Nansen északsarki' útjáról német nyelven számolt be.
Ilyen ünnepe sem azelőtt, sem azután nem volt a Földrajzi Tár- 
ságnalk, amelynek a sajtó és <a nagyközönség osztatlan elismeréssel adó­
zott. Ekkor tömegesen léptek be új tagok társaságunkba.
'  Ugv miint 1874-ben az osztrák-magyar északsarki expedíció haza­
érkezése után rendezett díszüLésünk alkalmával, most is tapasztaltuk, 
hogy a közönség érdeklődik ,a tudomány nagy harcosainak munkája iránt 
s ezzel kapcsolatban Társaságunk iránt is fokozódik érdeklődése.
1900. 1900 tavaszán a Társaság egykori vállalatának az „Utazá­
sok Könyvtáráénak „A  Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára"  cim- 
mel történő folytatására W odianer Arthur kiadóval szerződést, kötött. 
A szerkesztő-bizottság elnöke Lóczy Lajos lett. Halála után Gholnoky 
Jenő vette át a szerkesztést. ,
Az 1900/1901.-i kemény télen két és fé l hónapig jégtakaró alatt 
volt a Balaton. Ez a ritka alkalom nagyon kedvezett nemcsak Balaton.- 
bizottságunk jógtanulmányainak, de alkalmat nyújtott a Balaton vas­
tag jege arra, hogy úttörő geofizikai észlelések történjenek a jéghátán. 
A  Balaton-bizottság részéről báró Eötvös Lóránt, Gholnoky Jenő, báró 
Harkányi Béla, Kövesligethy Radó és Lóczy Lajos 1901 januárius és 
fobruárius havában 32 éjszakán eleinte 3, majd 7 eátor alatt tanyáztak a 
Balaton jegén és 32 különböző ponton végeztek megfigyeléseket.
1901. Az 1901 március 28.-i közgyűlésen ezekről is szóló jelenté­
semben 'behatóan foglalkoztam a földrajz tanításának kérdésével s a 
következőkben foglaltam öesze véleményemet: A földrajz az elemi iskola 
első osztályától, amelyben a gyermekek a beszéd- és értelemgyiakorlatokban 
a hely- es földrajzi tájékozást tanulják, az elemi és a középiskola minden 
osztályában, —  az eddigi heti órák számának szaporításával —  köte­
lezett tantárgy legyen s az egyetemen teljes egyenjogúságot nyerjen a 
többi tudományokkal.
1901-befl társaságunk a mind nagyobb mérveket öltő kivándorlás ta­
nulmányozását és ia baj orvoslását egyik feladatául tűzvén ki, megalapí­
totta a közgazdasági társasággal együtt a Kivándorlási Bizottságot, 
amelynek elnökéül Gerster Béla alelnököt választotta meg. A  bizottság 
beható vita után abban állapodott meg, hogy ennek a kérdésnek elsősor­
ban földrajzi, népmozgalmi és népéleti vonatkozásait fogja tanulmánya
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tárgyává tenni. Egyben megbízta Thirring Gusztávot, hagy a kivándor­
lás ügyének földrajzi vonatkozásait a Társaság kebelében fejtegesse. 
Thirring hamarosan megfelelt a megbízatásnak s már a következő év­
ben „A  magyarorsziági kivándorlás" cím alatt tanulmányt írt, amely a 
szerző kiadásában megjelenő „A  magyarországi kivándorlás és a kül- 
földi magyarság" című nagyobb munkának első része.
1902. Az 1902 március 20.-án tartott közgyűlésen Erődi Béla dr. 
elnöki! jelentésében előadja, hogy a Társasáig kebelében fennállott Ilely- 
névi bizottság működési körét átvette az Országos Törzskönyvbizott- 
ság, amely az Országos Statisztikai Hivatalban az összes minisztériumok, 
az Országos Levéltár, az Akadémia, a Történelmi és Földrajzi Társaság 
küldötteiből szerveztetett s a Statisztikai Hivatal igazgatójának elnök­
lete alatt működik. Feladata az ország helyneveit revideálni, helyes­
bíteni s a ibelügyminiszsternek a használatba veendő nevekre nézve javas­
latot tenni.
1902. augusztus 1.-én súlyos csapás érte társaságunkat. Jankó 
János dr., érdemes tagtársunk, társaságunknak volt buzgó titkára e l­
hunyt. Thirring Gusztáv dr. 1903 március 26.-án mondott róla emlék­
beszédet.
Jankó János nagyobb munkái közül a következő kettőt emeljük ki 
itt : Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazásai. I. kötet: A  magyar ha­
lászat eredete." A  magyar és német nyelven kiadott nagy mű új világot 
vet a magyar ősihalászat kérdésére. —  „A  Balaton-melláki lakosság nép­
rajza." (4. V III+ 4 2 8  1.) Közleményeinkben is szorgalmasan írt, 3 
1900-ban indította meg azt a mozgalmat, amely a magyarság lainthropo- 
logiai megismerését tűzte ki célul.
Ugyancsak 1902-ben hunyt el dadai Király  Pál társaságunknak 
egyik legbuzgóbb tagja. Az Áll. Polg. Isik. Tanítóképző (Pedagogium) 
tanára volt a magyar nyelvtudományi tanszéken. Négy évig volt a Ma­
gyar Földrajzi Társaság'titkára. Egyetemes Földrajzot írt Ballagi K á­
rollyal 3 kötetben (Pest, 1868— 71). Lefordította Bevesz Samuval Rec- 
lu s : A Föld című munkáját (2 kötet, Budapest, 1897). Munkatársa volt 
az Osztráik-Magyar Monarchia írásban 'és képben című vállalatnak. 
Közleményeinkben több dolgozata jelent meg s részt vett az Abrégé szer­
kesztésében.
1903. 1903-ból sok, érdekes feljegyezni valónk van.
Fobruáriue 26.-án az Uránia tudományos színházban fényes estélye
volt társaságunknak, amelyen Hédin Sven dr. tiszt, tag, a világhírű svéd 
ázsiai krutató-utazó, német nyelven „Három év Belső-Ázsiában és Tibet- 
ben“  címen tartott előadást. Erődi Béla dr. üdvözölte Hedint, mint a 
földrajzi felfedezések ünnepelt hősét, akit a Magyar Földrajzi Társa­
ság is tiszt, tagjává választott . A színházat zsúfolásig megtöltött hall­
gatóság szűnni nem akaró éljenzése követte az elnök szavait, amelyek 
után Vámbéry Ármin, a Társaság tiszt, elnöke, hosszabb beszédben mél­
tatta H édin tudományos kutatásainak eredményeit.
Vámbéry beszéde után Hedin-nek VA óráig tartó érdekes és lebi­
lincselő előadása következett.
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A z érdeklődés a híres kutató-utazó előadása iránt oly nagy volt, 
hogy Hédin azt másnap ugyancsak az Uránia tudományos szinházbau 
megismételte.
Gerster Béla alelmöík az 1903 március 26.-án tartott közgyűlésen 
felolvasott jelentésében közli, hogy Stein Aurél, az angol-indiai kor­
mány szolgálatában álló jeles hazánkfia —  régebben a Laboréi egyetem 
tanára —  az indiai kormány segélyével expedíciót szervezett, amellyel 
K elet-T ibetet és a közép-ázsiai Tahid-Makán sivatag keleti részét be­
utazta és ama vidékeket geográfiái, de főleg archeologiai szempontból 
kutatta. Útjában igen nevezetes eredményeket ért el. Két ókori, a siva­
tag homokjában eltemetett várost fedezett fel és kutatott ki.
Stein Aurélt 1903 május havában itt üdvözölhettük Budapesten. 
Társaságaink május 15.-i ülésén tantott felolvasást.
Ázsia belsejében a Tien-San hegységben Almásy György dr. főleg 
biologiai kutatásokat végző hazánkfia utazott.
Déchy Mór a hetedik és befejező kaukázusi expedícióját végezte.
1903 november 16.-án Borchgrevinh Carsten norvég délsarki utazó 
tartott előadást társaságiunkban.
1904. Az .-1904 március 10,-i közgyűlésen felolvasott jelentésem­
ben rendkívül fontos kérdésre —  a külföldi földrajzi tankönyvek kér­
désére —  hívtam fel társaságunk figyelmét.
Bevezetésül elismeréssel emlékeztem meg arról a mozgalomról, 
amelyet Havas Gyula dr. ny. kir. tanfelügyelő, a „Magyar Pestalozzi!i 
szerkesztője indított meg a jelzett kérdésben, amelyet a magyar tanítóság 
lelkesen felkarolt.
Köztudomású dolog, hogy a külföld nem ismeri hazánkat s köz­
jogi helyzetünkről a legtévesebb fogalmai vannak. Ennek főokát abban 
kell keresnünk, hogy a külföldi földrajzi tankönyvek, mivel túlnyomó 
részben a velünk mostohán elbánó osztrák forrásokból merítik adatai­
kat, hazánkról és nemzetünkről hamis képet adnak. Ezt a hamis képet 
látja ezer és ezer külföldi iskolában a tanruló-ifjúság, s ennek a hamis 
képnek hatiása alatt ítélkeznek rólunk a földgömb minden civilizált 
v>idékén. »
Társasagunk választmánya meleg érdeklődéssel állott a magyar 
tanítóság akciója mellé, s elhatározta, hogy a kérdéssel tüzetesen fog 
foglalkozni. A választmány megtisztelő bizalma az én kötelességemmé 
tette, hogy a kérdést előkészítsem. Havas Gyula dr. szives volt a birto­
kában levő külföldi földrajzi tankönyveket rendelkezésemre bocsátani s 
érdekes gyűjteményét kaptam meg: az ausztriai, galíciai, horvát, bosz­
niai és hercegovinai, szerbiai, romániai, svájci, német, angol, francia, 
olasz, orosz nép- és középiskolákban s felsőbb intézetekben használatban 
levő tan könyvöknek.
Ezeknek a könyveknek átvizsgálásakor az első, ami szemünkbe 
ötlik, hogy a külföldi földrajzi tankönyvírók túlnyomó részének egy­
általán nincs tudomása a magyar állam épségéről és közjogi állapotáról 
s egy sincs, aki a tévedéstől teljesen ment lenne.
Társaságunk a kérdés megvilágítása után elhatározta, hogy köz­
oktatási .kormányunk fiigyeimét felhivja mindazokra a téved éskere, ame­
lyek a külföldi tankönyvekben és térképeken előfordulnak s amelyek 
rólunk hamis felfogást terjesztenek:.
Felkéri továbbá, hogy egyik kiváló szakemberünkkel hazánkról 
alapos ikönyvet írasson, amely föld- és néprajzi tekintetben a leg­
pontosabb adatokat tartalmazza s országunk közjogi állap'otát tüzetesen 
ismertesse. Ezt a könyvet azután fordíthassa le német, francia, angol, 
olasz és orosz nyelvre s küldesse meg kellő inform áció kíséretében az 
egyes országok kormányainak, valiamint a klüíföld mindazon tudományos 
intézeteinek és tanügyi hatóságainak, amelyek a tankönyveik szerkesz­
tésében az irányt megadják. Később majd látni fogjuk, hogy tizennégy 
éven át szakadatlanul folytatott sürgetés és küzdelem után miiképen 
jutottunk —  elkésve —  célhoz.
Az 1904 március 24.-i ülésen Hopp  Ferenc utazása a Föld kö­
rül Szibérián át 170, saját felvételű vetített képpel került előadásra. Az 
április 14.-i ülésen pedig báró Bornemisza Pál olvasott fel harmad- 
féléviig tartott keletafrilkai utazásáról.
1905. 1905-ben hárman léptek ki társaságunk vezetőségéből: Erődi' 
Béla dir. elnök, Gerster Béla alelnök, Berecz Antal főtitkár.
Az 1905. februáriüs 9.-i közgyűlésen Erődi Béla dr. elnök 1904- 
ről szóló jelentésében meleg szavakban búcsúzilk Berecz Antal főtitkár­
tól, mert ö 1903 végével a főtitkári és pénztárnoki tisztről lemondott, a 
Közlemények szerkesztését azonban 1904-ben még Cholnotky Jenövei 
együtt végezte, 1905-iben azután Gholnoky Jenő vette át a szerkesztést..
„Berecz Antal“  —  úgymond Erődi Béla —  ,harminckét éven át 
volt a Társaság fótisztiviselője s a Földrajzi Közlemények 31. kötetének 
szerkesztője. Kapocs volt ő a múlt és a jövő között. Oldala mellől elnö­
kök, alelmökök, titkárok dőltek ki, vagy távoztak. Választmányok változ­
tak, megújultak, csak ő állott helyén rendületlenül, változatlanul, mert 
a közbizalom, mely vele szemben minden választásnál megújult, volt. az 
ő állásának és munkásságának legerősebb alapja és támasza. Becsülettel,, 
szeretettel és tudással szolgálta a Társaságot."
A közgyűlés három távozó, oszlopos tagjának érdemeit olyképen 
ismerte el, hogy Erődi Bélát a társaság örökös tiszteletbeli elnökévé, 
Berecz Antalt örökös tiszteletbeli főtitkárává, Gerster Bélát tisztelet 
beli tagjává választotta.
A ú j  elnökség és tisztikar választására kerülvén a sor, elnök lett: 
Lóczy Lajos dr., alelnökök: Décliy Mór, Ilavass Rezső dr., főtitkár r 
CholnoJcy Jenő dr., titkár: Littk-e Aurél dr.
Társaságunk 1905-ben ismét nagy lépést tett hazánk tudomá­
nyos kutatása érdekében. Megalakította az A lföldi Bizottságot, amely 
(Iholnolcy Jenő dr. vezetése alatt folytatja''munkáját. Évi jelentéseiből 
látjuk, hogy a botanikai tanulmányok befejezésükhöz közelednek. A 
fizikai tanulmányok igen nagy anyagot szolgáltattak s egy részük 
Oholmoky különböző publikációiban már napvilágot is látott.-
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1905 október 29.-én súlyos csapás érte a földrajzi tudományt. 
R ichthofen  Ferdinánd báró, a földrajz nagymestere és újjáalakítója, a 
berlini egyetemem a földrajz tanára, 73 éves korában meghalt. Az elhunyt 
eredményekben gazdag életéről és korszakalkotó munkásságáról Löczy 
Lajos beható ismertetést írt Közleménveinikben.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1905-bon Egyetemi 
Törvénytervezetet bocsátott iki, ah ez Lóczy Lajos az 1906. évi elnöki 
jelentésében hozzászólt.
,íA Törvénytervezet az egyetemen négy nagy tudományköréröl kí­
ván gondoskodni. I. Nyelv és irodalom köre. II. Társadalmi tudomá­
nyok Ó3 történelem köre. III . Matliematiika és természettudományok 
köre. IV . Filozófia köre. Hasztalan keressük a földrajzot ezen tudo­
mánykörök valamelyikének részletező felosztásában. A Törvénytervezet 
további részeiben sincs egy szó sem ia földrajzról. Bizonyosan azért nincs 
szó, mert a tervezők nem tudták azt hová tenni: a II. Társadalmi tudo­
mányok, vagy a III . Mathematika és természettudományok körébe?“
Lóczy megállapítja, „hqgy a földrajz, mint tiszta tudomány, csak 
természettudományi lehet és csak olyan természetviz9gáló fejlesztheti, 
akii valamelyik természettudományban önállóan kutatni képes. H ogy 
azonban a természettudós-geográfus megállja helyét, hogy a földrajzot 
hasznosan művelhesse és terjeszthesse, humanista műveltsége, a törté­
netírás iránti érzéke elengedhetetlen, mert ezek nélkül sem tudomá­
nyának, sem pedig a társadalmi földrajznak sokat hasznülni nem fog. 
A  földrajz szerepének az egyetemi oktatás keretében tehát kifejezett, 
helyet kell adni és pedig a III . Természettudományi és matihematiilkai 
körben, mert az idetartozó tudományok mindegyükével a tiszta földrajz 
szorosan kapcsoliatos.“
„A  földrajznak a Törvénytervezetben tapasztalható elhanyagolása, 
vagy inkább elhallgatása, mintegy fölfelé vetett árnyéka a földrajz szo­
morú középiskolai tanrendjének.“
Lóczy fejtegetéseit így végzi:
„Mindezekből azt dedukálom, hogy a földrajz még nem foglalta el 
a megillető helyet, sem közoktatásunkban, sem közélettüinlkben. Pedig az 
emberiség és a nemzetek boldogulásának egyik tudomáuy sem szolgál­
hat annyit, miint a földrajz. Ivivánom, hogy e célra hazánkban mód és 
alkalom adassék a vállvetett munkának és hogy e munkában a Magyar 
Földrajzi Társaságnak jusson a vezérszerep.“
1905-ibetn két nevezetes külföldi vendége volt társaságunknak. Már­
cius 16.-án Drygalsiei Erik d,r. tiszt. tag. a „Gauss'* dólsarki expedí­
ciójáról, december 14.-én pedig Filchner Vilmos te já r kir. hadnagy a 
Hoang-ho (forrásvidékére vezetett expediciójáról tartott előadást.
1906. Hasznos és kegyeletes munkát végzett a Magyar Földrajzi 
Társaság, amidőn 1906-ban Reguly Antalnak, az „Észak Körösi Cso­
rnájáénak uráli térképét kiadta. Társaságunk méltóképen adózott ez­
zel a .naigy utazó emlékének és ezt a ma már ritkaságszámba menő művet 
megmentette az esetleges elpusztulástól. Pápay József a Közlemények
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1900. évfolyamának novemberi füzetében behatóan ismerteti a térképet, 
amely az 1906. évfolyam melléklete gyanánt jelenít meg.
1906-ban György Aladárt, társaságunk egyik legibuzgóbb és leglel­
kesebb hivét, választmányi és tiszteletbeli tagját, veszítettük el. György 
Aladárt sokoldalú műveltsége jellemezte. M/int publicista és tanügyi 
író, fáradhatatlan volt. Nagy szorgalommal foglalkozott a néprajzzal s 
a földrajz népszerűsítésével. Számos ily irányú dolgozata jelent meg. 
Közleményeinkben, a folyóiratokban ás a napisajtóban. Haeokelt és Hell- 
waldot fordította. Farkasfalvi Imre mondott róla emlétabeszédet.
Ugyancsak 1906-ban hunyt el Körösi József, társaságiunk tiszte­
letbeli tagja, a fővárosi statisztikai hivatal megalapítója és 37 éven át 
nagyérdemű igazgatója. Emlékezéséről Thirring Gusztáv dr. írt a Föld­
rajzi Közlemények 1908 febru.áriusi füzetében.
1907. Az 1907 március 2.-i közgyűlésen Lóczy Lajos elnöki jelen­
tésében nevezetes földrajzi eseményekről számolt be, ezek között magyar 
kutatóik eredményeit is látjuk.
Almásy Györgyinek tien-sani expedíciója, ha nem váltotta is be 
progtrammját, érdekes földrajzi, geológiai és néprajzi eredményeikkel 
gazdagította ismereteinket. Uti társa, a fiatal Prinz Gyula dr. újév tá j­
ban érkezett haza. Az utolsó hónapokban már egyedül végezte kutatá­
sait. Rövid jelentései már napvilágot láttak a Földrajzi Közleményekben. 
Vojnich Oszkár dr. pedig Ausztrália, Tasmania és New-Seeland vidé­
keit járta he.
A nagy földrajzi mozgalmak köziül bennünket közelebbről érdekel 
a geodéták nemzetközi értekezlete, amely szeptemberben volt Budapes­
ten s ia földkerekség nagy nevű tudósait hozta el vendégül fővárosunkba. 
Másik esemény az 1560-ból származó Lazrus-féle magyarországi tér­
kép fak-szimile kiadása.
Társaságunk 1907-ben hatalmas lépést tett, a földrajzi tudomány 
népszerűsítése érdekében. Gholnoky Jenő főtitkár indítványára elhatá­
rozta a választmány, hogy a vidéken vándorgyűléseket rendez. Ezeknek 
célja, hogy társaságunk országunkban mindenfelé érdeklődést ébresZ- 
szen a földrajz iránt s a vidék közönségét közelebb hozza társaságunkhoz.
Biztunk benne, hogy hazánk intelligenciája megértéssel fogad 
bennünket. Nem csalódtunk! Első vándorgyűlésünket K ecskem éten  
tartottuk 1907 október 11— 13.-án s a híres nagy alföldi város igazi sze­
retettel jött elénk.
Kecskeméti vándorgyűlésünk fényes sikere országszerte érdeklő­
dést keltett s vidéki városaink szinte vetélkedtek abban, hogy vendégül 
lássák a Ma;gyair Földrajzi Társaságot.
Egiészcn a háború kitöréséig minden évben tartottunk vándor- 
gyűlést. 1908 október 18.-án Szegeden, 1909 szeptember 26.-án Nagy- 
becskereken, 1910. szeptember 24^ —26.-án Székesfehérvárott, 1911 szep­
tember 16— 18.-án Ungvárott, 1912 szeptember 22.-én Debrecenben,
1913 szeptember 21— 23.-án Aradon.
M ind a hét vándorgyűlésünk legkellemesebb emlékeink közé fog 
tartozni. Tanítottunk és a vidék légkörében tanultunk is. Főleg a ván-
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dorgy ül csekkel egybekapcsolt kirándulások adtak alkalmat tapasztala­
tok szerzésére.
Lefolyt vándorgyűléseinken mégis szomorúan tekintünk végig, 
mert károm város, ahol oly lelkes fogadtatásban volt részünk: Nagy- 
becskerek, Ungvár, Arad idegen uralom alá jutott. Erős a hitünk, hogy 
mind a három ismét a miénk lesz.
Lipszky és Schedius elhunyta óta 1907 december 2.-án érte a m a­
gyar térképírást a legnagyobb veszteség azzal, hogy Bártfán Homolka 
József, társaságunk lev. tagja, az állami nyomda térképészeti osztályá­
nak volt főnöke, 67 éves koráiban meghalt. Az ő érdeme, hogy az állam- 
nyomda kartográfiái osztálya rövid idő alatt a tudományos követelések­
nek is megfelelt, s hogy tudományos könyveink mellékletei csakhamar 
itthon készültek. Negyven évi szolgálat után, 1897-ben nyugalomba vo ­
nult. Ez alatt az idő alatt készítette 1:900.000 arányban Magyarország 
közigazgatási és közlekedési térképét, Lipszky óta a legnagyobb hazai 
térképet.
1908. 1908 március 26.-i közgyűlésünkön Lóczy Lajos elnöki jelen­
tésében büszkeséggel emlékezik meg báró Eötvös Loránd dr. tiszteletbeli 
tagunk nagyszabású geofizikai munkásságáról. Az A lföld déli részében 
évek óta mérte báró Eötvös a nahézségerö gradienseit, azok nivófelüle- 
t-eit és a földmiágncsség jelenségeit. Nem régen jelent meg a nemzet­
közi földmérők szövetíkezelének értekezései között munkálatainak átnő- 
zetes ismertetése (Bestimmung dér Gradienten dér Schwerkraft und 
ihrer Niveau.flaohen mit H ülfe dér Drehwage). Kétségtelen, hogy ez a 
közlemény a nehézségére meghatározását az "egész Földön új irányba 
fogja  terelni.
Lóczy Lajos ebben a jelentésében is kiterjeszkedett a földrajz taní­
tásának kérdésére és erélyes szavakkal sürgette annak megreformálását.
Jó szolgálatot tett nemzetiünknek 1908-ban a londoni magyar ki­
állítás, amelynek kulturális osztálya földrajzi tekintetben is becses 
anyagot mutatott be a közönségnek. Föérdeme ez Erödi Béla dr. tiszte­
letbeli elnökünknek, a kultiúrális osztály ügyvivő igazgatójának.
Ázsiában Stein  Autrél és Hédin  Sven kutatásai kötötték le teljesen 
figyelmünket. Stoiin Aurél 1908 őszén fejezte be két és fél évre terjedő 
második nagy archeológiái és földrajzi expedícióját, amelyet az indiai 
kormány megbízásából vezetett Khinai-Tuikesztánba és a vulajdön­
képem Khina Kam-szú tartományának nyugati részeire. A külföldre 
származott hírneves magyar utazó kétségkívül egyike a X I X . és X X . 
század legnagyobb ázsiai kutatóinak. Tudományos jelentőségre Hédin 
Sven sem múlja őt felül, ő  ötödik tibeti utazásáról ugyancsak 190» 
őszén tért haza.
Afrikában Tordai Emil budapesti születésű hazánkfia a londoni 
anthropológiai társaság megbízásából főleg ethnografiai megfigyelésekkel 
és gyűjtésekkel foglalkozott. A Fehér-Nilus vidékén Hunyady László 
gróf utazott vadászati céllal.
A dél elmeri kai kutatások munkajaban mi magyarok is résztvet- 
tümk. Lendl A dolf érdemes tudósaink, az argentínai kormány meg­
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bízásából főleg zoológiái gyűjtéseik végeit utazott Buenos-Airesből a 
Csendes-Óceán partvidékére, hónapokig tartó érdekes vándorútban 
szelve át a délameriikaii kontinens magas föld jét s ia Kordillerrák hófedte 
gerincét. Útjáról szép munkában, számolt be, amelybe ugyancsak 1908. 
évi kisázsiai útjának ismertetését is belefoglalta.
Gubányi Károly mérnök Ausztráliából érdeikes hilreket küldött 
haza. „ ö t  év Mandzsuországbain" oimü könyve a Magyar Földrajzi Tár­
saság könyvtárában jelent meg.
Vojnich  Oszkár dr. pedig nemcsak az ausztráliai kontinenst, ha­
nem Óceániát ás keresztül-kasul barangolta s szép gyűjteményekkel tért 
haza Európáiba. Útjáról könyrvalaikban is beszámolt a magyar közön­
ségnek.
1908-ban három gyászesetünk is volt. A  régi gárda tagjai egymás­
után dőlnek ki.
Az 1908 szeptember 24.-i választmányi ülésen Lóczy Lajos elnök 
mély fájdalommal jelentette, hogy Berecz Antal 1908 szeptember 14.-én 
meghalt. A választmány elhatározta, hogy iaz elhunyt örökös tisztelet- 
belli főtitkár érdemeiről a közgyűlésen tartandó emlékbeszódíben cmlé • 
kezik miog. Az emlékbestzédet id. Farkasfalvi Imre mondotta. „A  buzgó 
és kiváló pedagógust" —  úgymond —  „senkise vallhatja több joggal a 
magáénak, mint éppen a Magyar Földrajzi Társaság."
Mély megilletődéssel vettük a hirt, hogy Kogutowicz Manó társa­
ságunk pénztárosa, a Magyar Földrajzi Intézet igazgatója, 1908 decem­
ber 22.-én 57 éves korában meghalt. Amint Cholnoky Jenő írja : A  ma­
gyar kultúra érdemes úttörő munkása kiiváló szakképzettségű, a külföl­
dön i!s elismert tudású geográfus és térképész szállt vele sírba, aki telve 
nemes idealizmussal, megalapítója volt hazai kartográfiánknak. Hosszú 
és fáradtságos munka után sikerült megalapítania az első magyar fö ld ­
rajzi intézetet, amely 1890-ben kezdte meg működését.
1908 május 5.-én húnyt el 83 éves korában, Angliában letelepe­
dett érdemes hazánkfia: Duka Tivadar. Idehaza már majdnem elfelej­
tették, de második hazájában, Angliában nagyon jól ismerték, tudo­
mányos munkáját megbecsülték. Erejének javarészét Körösi Csorna 
Sándor emlékének szentelte. Körösi Csorna Sándor Dolgozatai oimü 
munkája ogyszerre jelent meg magyar és angol nyelven.
1909. Az 1909,-i esztendőt Nordenskjöld Ottó dr. tiszt, tagnak 
„A  svéd délsarki expedíció és tudományos eredményei" cimü, januárius
11.-én, vetített képeikkel tartott előadásával nyitottuk meg.
A IX . nemzetközi földrajzi kongresszust 1909 julius havában 
Genéve-ben tartottiák meg s azon társaságunkból Lóczy Lajos, Cholnoky 
Jenő és Teleki Pál gróf vettek részt. Lóczy elnökünk és Teleki Pál gróf 
egy-egy, Cholnoky főtitkárunk két előadást tartott.
1909. évi jelentésemben ismét szévátettem a földrajz taní­
tásának kérdését. Felhívtam a figyelmet Cholnoky Jenő dr. főtitkárunk 
amaz emlékiratára, amelyet a középfokú földrajzi oktatás fejlesztése 
tárgyában Szabó Imre dr. tanár közreműködésével írt, s amelyet a K o ­
lozsvári Középiskolai Tanáregyesület lelkesen elfogadott s az Országos 
Középiskolai Tanáregyesületnek tárgyalás végett beküldött.
Ennek az egyesületnek kebelében akkoriban földrajzi reform­
bizottság alakult, amely a földrajz középiskolai oktatásának gyökeres 
megjavítását tűzte ki célul. A  bizottság elnöke Erödi Béla tiszteletbeli 
elnökünk, előadója pedig Vargha György tagtársunk, aki nagy buzga­
lommal dolgozik a földrajz oktatásának fejlesztése érdekében.
A külföldi földrajzi tankönyvük húzódó kérdésével szintén fo g ­
lalkoztam jelentéseimben. Visszatérítem az 1904 március 10.-i közgyű­
lésen előterjesztett indítványomra, amelynek értelmében társaságunk 
1905-ben és 1907-ben is sürgető felterjesztést intézett a m. ki.r. vallás- 
és közoktatásügyi miniszterihez, sajnos azonban eddigelé ebben a kérdés­
ben semminemű intézkedés nem történt.
Jelentéseimben végül társaságunk egyik legfontosabb feladatának 
tekintettem a Balkán-félsziget beiható tanulmányozását.
1909 áprilisában a két ihir.neves ázsiai utazó: Hédin  Sven és a ma­
gyar Stein  Aurél, immár másodízben vendégeink voltak. Hédin Sven 
április 5.-én és 6.-án az Uránia tudományos színházban legutóbbi 
tibeti expedíciójáról, Stein Aurél pedig április 23.-án és 26.-án szintén 
az Urániában „Földrajzi és régészeii kutatások Belső-Ázsiában 1906— 
1908-ban“  címmel tartott előadást.
Az 1909. óv sem múlt el gyász nélkül. Ilanusz István, társaságunk 
régi híve, levelező tagja, Közleményeinknek szorgalmas munkatársa 
hunyt el.
1910. 1910 januárius 11.-én érdekes eseménye volt társaságunknak. 
ShacMeton angol délsarki utazó ia M. N. Muzeum dísztermében 1907—  
1909.-i expedíciójáról szólott, amellyel 1909-<ben 88°23’-ig jutott. Lóczy 
Lajos elnök üdvözlő szarvak kíséretében átnyújtotta neki a Magyar F öld­
rajzi Társaság nagy aranyérmét. Shackleton délsarki kőzetekből szép 
gyűjteményt ajándékozott a M. kir. Földtani Intézetnek.
Peary Róbert 1910 május 20.-án körünkben időzött s nyolcadik 
északsarki útjáról, amelyben. 1909 április 6.-án eljutott az északi sarkra, 
a Fővárosi Vigadó zsúfolásig megtelt nagytermében előadást tartott.
Közleményeinek 1910. évfolyamának első füzetében Cholnolcy Jenő 
a Földrajzról ír, amelynek tárgyköre állandóan foglalkoztatja a geográ­
fusokat.
Ilunfalvy  János, Lóczy Lajos véleményét már ismertettem. Leg­
nagyobb érdeklődéssel és kíváncsisággal fordulunk most budapesti egye­
temiünknek mai földrajztanára, Cholnoky Jenő felé, hogy.ő, aki a jövő 
geográfusait előkészíti, tanítja, milyen határokat szab és milyen tartal­
mat iád a földrajznak.
„Sokat vitáztak már arról, hogy a földrajz 'különálló tudomány-e, 
vagy pedig csak valami töltelék, amely a humanisztikai és természet 
tudományok közt állítplag tátongó űrt volna hivatva kitölteni. Határa 
iránt a legkevesebb emiber van tisztában, módszerét csak átt-ott sej­
tik, az eredeti észleleteket megvonják tőle s az észleleteket mind más
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tudományok körébe osztják be. Most különösen aktuális lett ez a kérdés, 
amikor a középiskolákban maga a középiskolai tanárság óhajtja a fö ld ­
rajz oktatását reformálná. Hallottam már véleményt, hogy a földrajz, 
egyedüli célja a topográfia. Nem egyéb volna tehát, mint szóval elmon­
dott térkép.“
„A  földrajz cé lja : a Földet megismertetni a maga egészében, min­
den részéiben. És a Föld olyan komplikált, olyan változó, olyan nagy, hogy 
az emberi elme még osak a» elején van annak, hogy róla kielégítő képet, 
nyújthasson. Mert a Föld fogalma alá tartozik nemcsak ismeretlen belső 
magja, szilárd és cseppfolyós felszíne, meg gáznemü burkolata, hanem 
növényi takarója, állati és emberi élete is. Csakha mindez egységes képbe 
egyesült, akkor van képünk a Földről."
,,A Földrajz tehát 'tulajdonképpeni azt a teret ismerteti meg, amely 
közvetlen tapasztalatunk körében van. K icsiny ez a tér a világminden­
ségben, de annál szövevényesebb. És aztán nem elegendő egyedül a tér­
beli kiterjedést, formát, a rideg tömeg-eLhelyeakedéseket megismerni, 
amivel tudományunknak osak a deskriptivus, leíró része merülne 
ki, íba/nem szükséges a rajta végbemenő tüneményeket is megismerni.. 
Az előbbit a földrajz leíró, az utóbbit fizikai részének nevezhetjük.1'
„A  fennebbiek alapján azonban most már beoszthatjuk a földraj­
zot aszerint, hogy -Földünknek melyik szférájával foglalkozik. A földön 
tudásunk mai állása szerint négy szférát célszerű megkülönböztetni, 
ugyanis 1. az ismeretlen, magas hőmérsékletű belső részt, vagy centro- 
szférát; 2. az azt körülbunkoló szilárd kérget, vagy lithosszférát; 3. a 
hidroszférát, amely nem egészen borítja be Földünket és végül 4. azath- 
moszférát.“
„Ebben a négy szférában úgylátszik, hogy az élő lényeknek nem 
jiut hely. Az élő organizmus azonban a három utóbbi szférának érint­
kezése mentén iktatódik be, mint ötödik, valamennyi közt a legtöbb tud­
nivalót rejtegető szféra. Ezzel, a beosztással megpróbálhatjuk táblázatba 
foglalni tudományunk egyes részeit. Azért van ugyanis táblázatra szük­
ségünk, hogy tekintetbe vahessük azt a másik beosztást is, amely szerint 
mindem tapasztalati tudomány két részre bontható: leíró és fizikai 
részre. A táblázat a következő:
S z f é r a L e í r ó  f ö l d r a j z F i z i k a i  f ö l d r a j z
Centroszféra (Nem igen írhatjuk le, mert 
nem ism erjük.)
Ide tartozik részben a fö ld ­
rengéstan és a vulkanológia.
Lithoszféra Topográfia , orotektonika, m or­
fo lóg ia , F öld  alakja, stb.
Tektonika, vulkanológia, 
glaciológia, hidrológia, egyéb 
változások.
H idroszféra O cean ogra fia ; az oceánok 
topográfiája és dom borzata, 
fizikai állapotok eloszlása.
O ceanológia  : az Óceán vizé­
nek m ozgásai, a tengervis 
munkája.
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S z f é r a L e í r ó  f ö l d r a j z F i z i k a i  f ö l d r a j z
Athm oszféra Klimatografia. M eteorológia.
O rganoszféra 1. Növényföldrajz. 1. Növény és Föld egymásra 
hatása (hum usz-képződés, 
mállás, növényi takaró sze ­
repe stb.)
2. Állatföldrajz. 2. Állat és Föld egymásra 
hatása.
3. Anthropogeografia. (Leíró 
demográfia, ethnografia és 
leíró politikai földrajz.)
3. Dem ológia. (A demográfiá­
nak, ethnografiának és p o ­
litikai földrajznak azok a 
részei, amelyek az emberi­
ség elhelyezkedésének vál­
tozásait tárgyalják.)
Természetes, hogy a földrajz leíró és fizikai része között megint 
nem lehet éles határt vonni, amint ez más tudomány körében sem lehet­
séges." Gholnioky szerint:
„Tudományunk éppen úgy természettudomány, mint humanisz­
tikus tudomány s miivel a Földről lehetőségig hü é.s résarehajtatlan, ob- 
jektivus kópét kell adni, azért akkor tökéletes, amikor minden irányban 
egyformán terjeszti ki figyelmét. De bármilyen hatása legyen is az em 
berniek a Földre és viszont, a földrajz célja ezt is objektive megállapítani 
s tiszta, tárgyilagos, hü és lehetőleg részletes képet kell nyújtania, a 
Földről."
„Természetes, hogy erre minden eszközt meg kell ragadnia, a többi 
tudományok leszűrt eredményeit mind egybe kell vetnie s azért valóság­
gal filozofikus összefoglalás, amely mintegy eredménye valamennyi többi 
tudományunknak. Ezért egy emberi agyvelő nem is lehet minden részé 
ben egyaránt járatos, de aki némileg elsajátította a geográfiát, az már is 
általános műveltség tulajdonosa, tudománya az összes természettudomá­
nyok, társadalmi és történeti tudományok fölött széles áttekintést 
nyuij t.“
A  külföldi földrajzi tankönyvek kérdésében 1910 április 21.-én 
új«ibb lépésit tettünk, amidőn társaságunk megbízásából, Littlce Aurél dr. 
titkárunkkal Zichy János gróf kultuszminiszternél tisztelegtem. K ér­
tük, hogy a szóban levő fontos kérdésben társaságunknak már 1905-ben 
tett, majd lí)07-ben megismételt javaslatát, amelyet a főváros is támo 
gatott fölterjesztésével —  magáévá tenni s annak értelmében mielőbb 
intézkedni szíveskedjék. Úgy Zichy János gróf kultuszminiszter, vala­
mint Molnár Viktor -államtitkár megígérte támogatását. Hány stációja 
van ennek a létérdekünket érintő kérdésnek! Éviken át való sürgetés 
ígéret —  s nincs eredmény.
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1911. Milleker Rezső dr. tagtáneunk 1911-ben. tanulmányutat tett 
Kis-Ázsiában s tapasztalatairól társaságunknak Kóniából írt leveleiben 
számol be.
1911 július 12.-ón elhunyt Brózik Károly dr., társaságunk alapító 
tagja. Űtleíró irodalmunkat számos jeles fordítással és átdolgozással 
gazdagította. A  Nagy Magyar Atlasz egyik társszerkesztője volt.
1872— 1912.' 1912 ünepi évünk volt! Társaságunk negyvenéves 
fennállásának jubileumát ültük meg és az esztendő ünnepi hangulatát 
a lefolyt érdekes események még emelték.
Ismét agy lépéssel mentünk előre! Társaságunk, 'kiét nagy bizott­
sága, a Balaton- és Alföldi Bizottság mellé, megalkotta a Gazdaságföld­
rajzi Szakosztályt.
Ungváron tartott vándorgyűlésén gróf Teleki Pál dr., társaságunk 
főtitkára pendítette meg az eszmét, amely széles körben visszhangra ta 
Iáit, s fő leg  társaságaink vezető fér fiai érezték, hogy társaságunk nem­
csak a fizikai földrajzhoz tartozó tudományágak művelését tekintheti 
feladatának, hanem a földrajzzal kapcsolatos gazdasági törekvéseket is 
elő 'kell mozdítania. Választmányunk magáévá tette Teleki indítványát, 
s a szakosztályt 1912 januárius havában formailag megalakította. E l­
nökké személyemet, alelnökké Thirring G-usztávot választotta meg, míg 
gróf Teleki Pál dr.-t, társaságunk főtitkárát és Halász Gyulát, társasá­
gunk titkárát a szakoszitiály főtitkári, illetve titkári teendőinek végzésére 
kérte fel.
Az új szakosztály első felolvasó ülését, ünnepélyes (keretben, nagy 
és előkelő közönség részvételével 1912 febr. 8.-án tartotta meg. A meg­
nyitó beszédet társaságunk nagyérdemű elnöke, Lóczy Lajos dr. mon­
dotta, meggyőzően ecsetelvén a gazdasági földrajz nagy jelentőségét. 
Utána, mint a szakosztály elnöke, előterjesztettem a szakosztály prog- 
rammját.
„E gyik  legfontosabb célunk lesz“  —  mondottam, —  „hogy a Bal­
kánnal állandóan foglalkozzunk. A  földrajzi fekvés és kedvező dunai, 
tengeri és vasúti közlekedési vonalaink szinte kínálják nekünk a gaz­
dasági hegemóniát ia Balkánon". (A  mostani megváltozott viszonyok kö­
zött is, —  tár  korlátozott mértékben —  megmaradt ez a szerepünk.)
„M eleg szeretettel fogjuk felkarolni székesfővárosunknak a fö ld ­
rajzi viszonyokkal kapcsolatos érdekeit. Hiszen Budapest a Duna 
melletti fekvésével maga is egy hatalmas gazdaságföldrajzi théma. 
Vegyük csak a Duna-Tisza-csatornát, a kereskedelmi kikötőt, a pálya­
udvaroknak az egész ország forgalmára kiható rendezését, a főváros 
fürdőpol'itikáját. Messzire kiható, nagyjelentőségű kérdések ezek, s 
ennélfogva beható tanulmányozást és földrajzi szempontból való mélta­
tást érdemelnek."
A  programm előterjesztése után gróf Teleki Pál dr. hosszabb elő­
adásban foglalkozott a gazdasági földrajz elméletével.
A  szakosztály nyomban megkezdette működését s egymásután ren­
dezett előadó üléseket.
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Társaságunk negyven éves jubiláns közgyűlését 1912 március 7.-én 
tartotta a R égi Országház nagytermében, Lóczy  Lajos dr. elnöklése alatt. 
Elnök meleg szavakkal üdvözli Vambéry Ármin tiszteletbeli elnököt, 
kérte, tartsa meg elnöki megnyitóját. Vámbéry szép beszédét ezekkel a 
szavakkal fejezte be: „Elmúlt időkben a nemzet őstörténetének nagy rej­
télye a magyar lelkesedést Ázsiába csábította. Ma gazdasági célok lesznek 
szemeink előtt és a „tengerre magyar'' jelszava mellé a „keletre magyar-' 
jelszava sorakozik. Ettől az iránytól, melyet társaságunk kezdeményezett, 
még sokat várhatunk. Négy évtizednek első ciklusa mindenesetre remé­
nyekre jogosít társaságunk további sikere iránt.“
A Földrajzi Közlemények 1912. évi kötetében Cholnoky Jenő dr. 
beszámolt az Egyesült Államokban gróf Teleki Pállal együtt, az Ame­
rikai Födrajzi Társaság meghívására tett utazásáról.
„A z Amerikai Földrajzi Társaság (American Geographical Soei- 
ety) fennállásának 60 éves jubileumát és új palotájának felszentelését 
azzal a nagyszerű eszmével ünnepelte meg, hogy meghívta a világ m in­
den részéből ia geográfusok kis választékát és külön von a tón körülvitte 
az Egyesült Államok területén. Valóságos esemény volt a földrajz törté­
netében ez az u. n. transzkontinentális exkurzió. A kirándulás figyelme 
a geografia minden ágára kiterjeszkedett. Hegyeket, völgyeket, síkságokat 
és folyókat, a növényeket és állatokat, az ember életét, gazdálkodását, 
közlekedését, települését, történelmének emlékeit: mind figyelemmel 
kísértük s itt látszott meg, hogy a mai tudományos módszerekkel milyen 
szép, egységes és értelmes képpé egyesül mindez. Általános volt a meg­
egyezés, hogy a földrajz filozofikus jellegű tudomány, amely az összes 
többi tudományok eredményeit mind fölhasználja, hogy a Földről vagy 
anmiík egy részéről lehetőleg helyes és értelmes képet szolgáltasson.11
1912-ben a délisark hősét, Amundsen Roaldot üdvözöltük társasá­
gunkban. Október 21.-én tartotta meg felolvasását és előadta, hogy 
expedíciója a déli sarkon 1911 december 8.-án elérte Shackleton 
rekordját (88°23’), 10.-én a 89. fokot s 14.-én a délisarkot.
1913. A  Magyar Földrajzi Társaság 1913 szeptemberében mély szo­
morúsággal jelentette, hogy nagyérdemű tiszteletbeli elnölko, egyik ala­
pítója és felejthetetlen vezére, Vámbéry Ármin dr., 1913 szept. 15.-én 
életének 82. évében elhunyt. A  megboldogult kitörölhetetlen betűk­
kel írta be nevét a földrajzi felfedezők sorába. Világszerte elismert bú­
vára volt a középáasiai töröikség nyelvének és néprajzának, s ezzel a 
magyarság őstörténetének. Nagyszabású publicisztilkai működésével el­
ismerést szerzett a külföldön nemzetének.
Gholnaky Jenő a Földrajzi Közlemények 1913 X . füzetében emel 
kedett hangon írja Vámbéryról, hogy a földrajz történetének ko­
rábbi korszakából maradt köztünk Vámbéry Ármin. Halálával élő szobor 
dőlt le.
1914. Evans Edward R. G. R. parancsnok, az 1910-*-1913 évi brit 
délsarki expedícióról —  Scott utolsó útjáról (The last Expedition o f 
Captain Scott) —  1914 február 5.-én tartott előadást társaságunkban.
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Az előadás után Lóczy Lajos elnök átnyújtotta az utazónak társaságunk 
aranyérmét üdvözlőiiiat kíséretében.
1914 március 5.-én ismét érdekes estélyünk volt, amelyen W ege- 
ner György dr. német tanár, az ismert ázsiai utazó „China und seine 
jüngste Entwleklunk'1 címmel beszélt, vetített képekkel tarkítva.
A külföldi földrajzi tankönyveik kérdésében végre —  tíz év után
—  megtörtént 'a döntő lépés!
Lóczy Lajos, 1914 március 19-iki közgyűlésünkön bejelenti, hogy 
a közoktatásügyi miniszter megbízta egy Magyarországot összefoglaló mű 
szerkesztéséivel.
A  könyv —  a kérdés felvetése után 14 évre —  a háború befejezté­
vel —  megjelent.
Címe: „A  magyar Szent Korona országainak földrajzi, társada­
lomtudományi, közművelődési1 és közgazdasági leírása. A  m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi Müniszter Úr megbízásából Magyarország, Horvát- 
Szlavonorsaágok és Bosznia-Hercegovina legjelesebb szakféríiainak köz­
reműködésérvel szerkesztette Lóczi Lóczy Lajos (I— IX . lapjaival). K i­
adta a Magyar Földrajzi Társaság, Budapest. Kilián Frigyes m. kir. 
egyetemi kömyivkereskedő 1918. Ára 24 korona. N. 8. r. V I+ 5 2 5  1,“
Megdönthetetlen igazság: hogyha ez a könyv —  megcáfolva a 
magyarokra ráfogott valótlanságokat —  14 év előtt látott volna napvilá­
got, a trianoni béke nem lett volna annyira kegyetlen és végzetes reánk 
nézrve. Mindazáltal ez a mű, amely nemcsak a külföldi tankönyvíróknak, 
hanem az egész művelt világnak szól, ma is értékes. Igazunk bizonyí­
tásával legyen segítőeszközünk az elszakított országrészek visszaszerzése 
érdekében folytatott küzdelmünkben!
Az 1914 március 19.-i közgyűlésen a Gazdaságföldrajzi Szakosztály 
működéséről szóló jelentésemben kiemeltem, hogy nagy készséggel és 
előszeretettel csatlakoztunk ahhoz a mozgalomhoz, amely Budapest gaz­
dasági fellendülése érdekéiben megindult.
Mindannyian tU'djrak, hogy m it jelent egy gazdag magyar főváros. 
Erőt ad az egész országnak, elősegíti a kultuirában való haladásunkat, 
s tekintélyt ad a világpolitikában. Ennek tudatában tettem meg a fő ­
város törvényhatósági bizottságának 1913 október 22.-ibi közgyűlésén azt 
az indítványt, hogy a főváros a rohamosan fejlődő Raj namenti városok 
példájára kereskedelmi és ipani kikötőt létesítsen. Indítványomhoz a fő ­
város közgyűlése egyhangúlag hozzájárult s utasította a tanácsot, hogy 
sürgősen foglalkozzék a kérdéssel s mielőbb tegyen érdemleges előter­
jesztést. Társaságunk Gazdaságföldrajzi Szakosztálya sietett az ügyet 
felkarolni s kérésére Gonda Béla miniszteri tanácsos, aki a kikötő első 
nagyszabású tervét készítette, 1913 november 27.-én a Gazdföldr. Szak­
osztályban előadást tartott a „Budapesti kereskedelmi és ipari kikötőd­
ről. Széppé csak gazdag várost lehet tenni! —  mondotta Gonda Béla.
A kikötő építését megkezdették.
A Duna-Tisza-csatornfl építését is megsürgettük.
Az 1914 március 19.-iki közgyűlésen Lóczy Lajos bejelentette, 
hogy elnöki tisztétől, amelyet 12 évig, legutóbb 9 évig viselt egyfoly­
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tában.. megváliik. „Feladatomat** —  ugy mond —  „örömhöz kepeet be­
tűül eltol törekedtem teljesíteni. Társaságaink veteránja vagyok már 
én is, elöbb-utófbb rokkantja leszek. Lelkes, önzetlen utódokat v á r *  és 
óhajtok a Társaság élén látni: mert csak ilyen szellemmel lesz biztos a 
Társaság jövője és csak ilyen vezetéssel tölthetők be azok a nagy, szép 
feladatdk, amelyek a Társaságra még várnak."
A  közgyűlés azután Lóczy Lajost hálás érzelmekkel, szerető ragasz­
kodással ünnepelte s örökös tiszteletbeli elnökké, továbbá a visszalépő 
Déchy Mór és Havass Rezső dr. alelnököket örökös tiszteletbeli alel­
nökökké, Cholnoky Jenő dr.-t, elnökké, Csánky Dezső dr.-t, Papp Károly 
dr.-t és Thirring Gusztáv dr.-t, nlekiökökké, gróf Teleki Pál dr.-t, f ő ­
titkárrá megválasztotta.
1914 nyarán megrendült a föld alattunk. Július 31.-én kitört a 
háború! Izgalmas, aggodalmakkal telt évek következtek. Minden gondo­
latunk a harctéren hősiesen küzdő fiainknál volt, akik északon és délen, 
keleten ás nyugaton diadalra diadalt arattak, s dicsőséggel koszorúzták 
a magyar zászlót. És mégis a mégy évi, bámulatos kitartással vívott harc­
nak seregeink összeomlása volt ,a vége. És mi következett ezután? — 
A forradalom és a komrnün, végzetül a trianoni béke, amely drága ha­
zánkat —  ezt-'az ezeréves szent földet —  kegyetlenül megcsonkította.
1915. A világháború rettenetes hullámai társaságainkat is érin­
tették és munkánkra bénító hatással voltak. Másrészt a háború a fö ld ­
rajz felé terelte a közérdeklődést s a geográfusra nézve új munkakörök, 
új feladatdk léptek a homloktérbe. Cholnoky Jenő elnökünk 1.915 áp­
rilis 8.-án tartott közgyűlésünkön előterjesztett elnöki megnyitójában 
szintén a háború és a geografia kapcsolatát választotta fejtegetésének 
tárigyául.
Ugyancsak Cholnoky Jenő 1915 április 15.-én „A  háború és a föld- 
rajzoktatás“  címen tartott előadást.
1915-ben gróf Teleki Pál dr. és Gholnaky Jenő dr. memorandum­
mal fordultak a Magyar Földrajzi Társasághoz egy K eleti Bizottság 
felállítása tárgyában.
örvendetes esemény volt, midőn társaságunk hosszú időn át volt 
buzgó elnöke Lóczy Lajos 1915-ben töltöttedbe európai hirű munkássá­
gának 40. .évét. A háború fergetege között sem feledkeztünk meg erről, 
s a hála és szeretet nyilvánítása mellett fejezte fai a választmány neki 
szerencsakívánatait
A  földrajzoktatás reformja éi-dekében k ifejtett munkásságunk a há­
ború alatt sem sziünetelt, társaságiunk és a tanárvilág törekvéseiben ha­
talmas segítő társat kapott a székesfőváros közoktatási bizottságában.
1915. november 29,-i ülésén ugyanis, a kérdés egész anyagát felölelő 
előterjesztésemben azt indítványoztam: a székesfőváros Tanáosa felter­
jesztésben faérje fel a m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Uíat, 
hogy az előterjesztésemben felhozott javaslatok figyelembe vételével a 
foldrajztamtas reformját mielőbb keresztül vinni méltóztassék. Az elnök 
pártoló felszólalása után a bizottság az indítványt egyhangúlag elfogadta 
s azt a főváros tanácsa is egyhangúlag magáévá tette.
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1916. A  Közlemények 1916 X . füzetében Littke Aurél dr. ír „A  
középiskolai földrajzoktatás reformálása és a geográfus tanárképző" 
cím alatt.
Ugyancsak 1916-ban társaságunk a földrajzoktatás kérdésével 
foglalkozó bizottsága a középiskolai földrajzoktatás ügyében javaslatot 
szerkesztett, amely Közleményeink 1916. évfolyamának első füzetében 
jelent meg. A  javaslat elengedhetetlennek tartja, thogy a földrajztaní­
tás a középiskolákban megfelelő óraszámmal a legfelső osztályig a kö­
vetkező legyen: I. osztály. Földrajzi alapfogalmaik. Honismeret. Magyar- 
ország fizikai- és politikai földrajza. II . osztály. Európa töibbi népének 
fizikai- és politikai földrajza. I I I . osztály. A  többi világrész fizikai és po­
litikád földrajza. IV . -osztály. Általános (matematikai és fizikai) fö ld ­
rajz. V . osztály. A z ember általános földrajza. V I. osztály. Az idegen 
világrészek leíró földrajza különös tekintettel gazdaságukra és művelődé­
sükre. A gazdasági tekintetben legfontosabb országok behatóbb ismer­
tetése. V II. osztály. Európa leíró földrajza. A  fizikai, politikai és gazda­
ságföldrajzi meg néprajzi jelenségeknek, ezek egymásra való hatásának 
és a földrajzi jelenségek okozati összefüggésének megvilágítása. V III . 
osztály. Magyarország leíró földrajza ugyanazon szempontból. E javas­
lat szeriint a középiskolai földrajzoktatás tengelye a leíró földrajz, mert 
a leíró földrajz nyújtja a tanulóknak a gyakorlati élet szempontjából 
fontos ismereteket és a leíró földrajzban érvényesült elsősorban a föld 
rajz asszociáló jellege.
Negyven esztendeje sürgetjük a földrajzoktatás megreformálását és 
még m indig esaik a „javaslatok“ -nál tartunk. V ájjon  közoktatásügyünk 
vezetői mikor fogják belátni, hogy egész nemzedékek szellemi kiképzése 
hézagos marad a földrajz alapos ismerete nélkül?
1916 november 21-én mélyen lesújtva vettük a gyászhírt, hogy Ö 
cs. és apostoli ikir. Felsége I. Ferenc József elhunyt. A  háború, menny­
dörgései és villámlásai között távozott el népei köréből ősz uralkodónk:. 
Nemzetünk őszintén megsiratta s társaságiunk kegyeletének az 1916 
dec. 2.-án tartott gyászülésen adott kifejezést, melyen Havass Rezső dr. 
tb. elnök mondott apostoli királyunk nagy érdemeit méltató emlék- 
beszédet.
A  háború alatt veszítettük el gróf Teleki Samut is, a világhírű 
magyar kutatót és felfedezőt. Emlékezetéről 1916 dec. 14,-diki ülésün­
kön Cholnoky Jenő dr. beszélt.
SjB  ^ /
1917. 1917 telén hunyt el Déchy Mór, társaságunk tiszteletbeli 
elnöke. Majd 40 esztendőn át páratlan lelkesedéssel és áldozatkésziséggei 
szolgálta a geográfiát, a természettudományokat és társaságunkat. Járta, 
kutatta Euiróipa magas hegységeit, meg a Himalája láncolatait. A tőle 
meghívott tudós férfiak gárdájával együtt tanulmányozta a Kaukázus 
bérceit és stúdiumainak eredményeit főművében: „A  Kaukázus“ -ban 
adta ki. Emlékezést Lasz Samu írt róla a Közlemények 1917. évi köteté­
nek 1— 3 füzetében.
1918. 1918 április 25-dilci közgyűlésünkön Cholnoky Jénődr. elnöki 
megnyitójában fájdalmasan emlékezik .meg, hogy a rettenetes háború a
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tudományos munkálkodást is megbénítja. Fiatal tudósaink nem nekik 
való 'harcokban vóreznek, az utazás rendkívül nehéz. De azért a geográ­
fiának is van haszna a háborúból. Megismerjük pl. a Balkán egyes ré­
szeit olyan behatóan, amilyen beható tanulmányokra békében aligha lett 
volna kilátás. Geológusaink hosszabb időn át szorgalmasan, dolgoztak 
odalenn, az Akadémia megbízottai pedig geográfiái és egyéb a geográfiá­
val összefüggő tudományok terén hoztak haza sok szép eredményt, így 
Pécsi Albert dr. és ifj. Lóczy Lajos dr. tagtársaihk.
A z Akadémián kivül a Földtani Intézet is kivette részét az okku­
páit területek kutatásából. Fáradhatatlan, szeretve tisztelt tb. elnökünk 
Lóczy Lajos itt elemében volt. Vezetése alatt a Földtani Intézet felvette 
Szerbia egész, a Monarchia által okkupáit részének geológiai térképét, 
alaposan helyreigazítva a szerbek tévedéseit. Lóczy tanulmányait rész­
ben derék fiával, Lajossal végezte s apa és fia sok utat tettek együtt. 
Lambrecht Kálmán dr. Ukrajnában járt néprajzi, különösön az ősfoglal­
kozások körébe rvágé, valamimt paleontológiai gyűjtés és kutatás céljából.
1918 derekán hazánk egén mind sötétebb felhők tornyosul­
nak. Ellenségeink roppant túlereje a fiaink hősies küzdelmével, annyi 
véres áldozattal, diadalmas győzelmekkel szerzett hadi eredményt ke­
zeinkből kicsikarta.
Most menteni kellett, aminek mentése még lehetségesnek látszott. 
A  Magyar Földrajzi Társaság nemes kötelesség-érzettől áthatva, érde­
keink oltalmára sietett ős segélyhívásul Szózatot intézett a világ F ö ld ­
rajzi Társaságaihoz, hogy álljanak mellénk és védjék meg igazunkat,
1.918 őszén az elveszített háiboirú mehéz súlya alatt jártunk s íme 
újabb rettenetes csapás rázta meg nemzetünket. Október 30.nán kitört a 
forradalom, mely végveszélybe sodorta a Magyar Birodalmat. A vezetők­
nek ama bűnös elhatározása, hogy még mindig erős hadseregünknek le 
kell tennie a fegyvert: maga után vonta, hogy szomszéd ellenségeink 
védtelen határainkon át országunkba bevonultak s területének kéthar­
madát megszállottak —  sajnos, ma is megszállva tartják.
A forradalmi zaj és általános felfordulás közepette hunyt el 82 
éves korában társaságunk tiszteletbeli elnöke és lelkes támogatója: gróf 
Széchenyi Béla. Ázsiiai expedíciójának eredményei maradandó becsüek. 
Emlékezetéről Lóczy Lajos írt a Földrajzi Közlemények 1919-diki 
kötetében.
1919. 1919 március 21.-én újabb s minden előbbinél veszedelme­
sebb fergeteg sodrába jutottunk. A  .forradalom után a kommiün követ­
kezett !
A kommün előtt utolsó választmányi ülésünket Papp Károly dr. 
elnöklete alatt 1919 március 13.-án tartottuk. Megpróbáltatásunk vé 
szes napjai 1919 augusztus 1.-én értök ^éget, amidőn a kommün meg­
bukott, Ismét lelekzethez jutottunk, s választmányunknak október 2.-án 
ulcse volt, amelyen Papp Károly dr. alelnök jelenti, hogy az 1919 április
l.-en  ^tartott einm emlékezetes ülés után, melyen a Tanácskoirmány köz- 
oktatásügyig népbiztosának megbízottja társaságunkat két más tudomá­
nyos társasággal együtt alapszabályszerű jogaitól megfosztva, egy külön
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e célra kiküldött bizottság (direktórium) fennhatósága alá helyezte, 
az elnökség és a választmány egészen a közelmúltban történt átadásig 
semmiféle (hatáskört nem gyakorolhatott, működést nem fejthetett ki. 
Elnökünkről, ki Kolozsváron volt kénytelen végigszenvedni a román 
uralom gyászos korszakát, már közel egy  óv óta nem érkezett hír. Lóczy 
Lajos tb. elnökünket a kommunizmus alatt állásától fosztották meg, 
Havass Rezső tb. elnökiünket bőr tömbe hurcolták, Papp Károly a taní­
tás jogaitól megfosztva, vidéken tartózkodott. Gróf Teleki Pál dr. fő tit­
kárunk tevékeny részt vett az ellenforradalmi mozgalmakban s tagja 
volt a szegedi ellenkormánynak, a kommün bukása után pedig a béke­
tárgyalások anyagának előkészítésében fejtett ki nagyarányú tevékeny­
séget.
A választmány nagy érdeklődéssel hallgatta a jelentést, s azután 
mély megilletődéssel és sajnálattal vette tudomásul, hogy báró Eötvös 
Lóránt, a nagy miagyar fizikus, társaságunk tiszteletbeli tagja, a kom­
mün alatt elhunyt.
Az 1919 december 4.<in tartott választmányi ülésen már megjelent 
Oholnoky Jenő dr. elnökünk és így újból megkezdődött az alkotó munka, 
bár még m indig veszélyes idők voltak, mert a kommunizmust a román 
megszállás követte, mely továbbra is megnehezítette működésünket, 
Üléseket jóidéig  nem tartottunk. Közleményeink nem jelenthettek meg, 
tagjainkkal nem tudtunk érintkezni.
Elnök^jelentette, ihogy H opp  Ferenc volt választmányi és pártfogó 
tagunk 1919 szeptember 11.-én elhunyt. A megboldogult többszöri föld ­
körüli utazása alkalmával sok földrajzi, néprajzi stb. tárgyat gyűjtött 
össze s mint buzgó mecénás, ezeket legnagyobb részben a köz céljaira 
adományozta. Társaságunknak 50.000 koronát hagyott. Továbbá 52 db. 
fényképalbumot, gyönyörű japáni kötésben; összes fényképfelvételeit s 
azoknak eredeti lemezeit s ia fényképek megőrzésére szolgáló pompás 
vörösfenyő szekrényeket. A  választmány a Társaság lelkes pártfogójának 
emlékét jegyzőkönyvileg örökítette meg.
A  Közlemények 1919. évfolyama ia válságos idők miatt csak egy 
füzetben (I— X ) jelent meg.
Bátky Zsigmond dr. és Littlce Aurél dr. 1919 végén hat évre ter­
jedő buzgó szerkesztői tevékenység után a Földrajzi Közlemények szer­
kesztésétől megváltak.
1920-tól Fodor Ferenc dr. szerkeszti a Földrajzi Közleményeket.
1920. 1920 tavasza mély gyászt hozott társaságunkra: lóczi Lóczy 
Lajos dr., a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli elnöke, kezdettől 
fogva legerősebb oszlopa, legnagyobb disze 1920 május 13-án Balaton- 
füreden elhunyt. Az 1920 május 20-di ki közgyűlésen Oholnoky Jenő dr. 
elnök jelentést tett a szomorú esetről.
Fájdalmasan mondotta, hogy a magyar földrajzi tudománynak k i­
mondhatatlan vesztesége Lóczy Lajos. Halálával minden intézmény közül 
talán éppen társaságunkat érte a legnagyobb csapás, mert őszinte, benső 
ragaszkodasat mindannyian éreztük. Neve legnagyobbjaink Pantheonjá- 
nak ékessége leszl
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Életrajzát Gholnoky Jenő a Földrajzi Közlemények 1920 V I -X . 
füzetében irta meg. Gholnoky Loczyrol a tudósról, a Ta.ii.iirroí , az ember­
ről, családi életéről szól. Én Lóczyról a barátról akarok megemlékezni. 
Negyven éven át a legibensobb viszony fűzött hozza s büszke vagyok, 
hogy barátságával megtisztelt. Megismertem lelkének finomságát, jósá­
gát. Igazi nagy ember volt, aki nem fitogtatta tudását, nem nézte le 
fölénnyel a kisebbet, hanem hozza simult, buzdított, tanított, segített 
mindenkit, akiben a munka szőre tetet, iaz alkotnivágyást látta. Hazáját 
izzóan szerette, s mint a Területvédő Liga elnöke, fennen hirdette itthon 
és a külföld előtt, hova nagy összeköttetései révén, szava eljutott, hogy 
a miagyar őserő, melyet hatalmas földrajzi tényezők támogatnak, legyőz­
hetetlen, s Szent István ezeréves birodalmát aléltságából felfogja  tá­
masztani. Nagy-Magyarország gondolatáért évtizedeken át folytatott 
küzdelmemben miodilg mellettem állt, buzdított, lelkesített, támoga­
tott. Logyen áldott emléke! Sírjára ősrainte baráti nagyrabecsülésem és 
szeretetem fűz nefelejts-koszorút.
1920 julim s 10.-én hunyt el Czirbusz Géza dr., a budapesti tud. 
egyetemen a földrajz nyilvános rendes tanára, régebben Közleményeink­
nek szorgalmas munkatársa.
1920-ban veszítettük el Wodianer Arthurt is, választmányunknak 
éveken át, buzgó, áldozatkész tagját, aM a „Magyar Földrajzi Társaság 
Könyvtáráénak kiadása körmi is segítségünkre volt.
1921. 1921 május 12.-én tartott közgyűlésünkön, Gholnoky Jenő 
elnöki megnyitójában a következőket jelöld meg a Magyar Földrajzi Tár­
saság legközelebbi feladatául:
Először is Magyarország megcsonkított maradványait alapos tudo­
mányos tanulmányozás alá kell vennünk. Erre meg van két jól organi­
zált szervezetünk, egyik a Balaton-Bizottság, a másik az A lföldi Bizott­
ság. Az előbibi a Dunántúlt, az utóbbi az A lföldet vette maink apro- 
grammjába, s így majdnem az egész megmaradt haza tanulmány ozására 
kész szervezetünk <van.
Második feladatunk a magyar tudományos tanulmányokat, legye­
nek azok akár hazánkra vonatkozók, akár pedig általános érdeküek, a 
külföld előtt ismertté kell tennünk. Mm ét több, minél bővebb idegen 
nyelvű publikációra van tehát szükségünk, hogy mi is élénk részt ve­
gyünk a világ tudományos mozgalmaiban. Azonkívül hangos szóval kell 
követelnünk kormányunktól, hogy a mulasztottakat siető lépésben pó­
tolni, Magyarországot a világ minden részében behatóan ismertetni, leg­
fontosabb feladatai közé sorozza.
Az 1921. év földrajzi hirei közé tartozik, hogy ifi. Lóczy Lajos dr., 
társasagunk valasztmanyanak tagja Jáivába utazott kutató útra.
b ülóp Szász Coburg-Gothia mercege, a Magyar Földrajzi Társaság­
nak 1890 óta védnöké, összeoanl ásunk nagy katasztrófájának idejében 
elhunyt. Gsaik késón értesültünk a súlyos veszteségről. Cholnoky Jenődr. 
elnökünk Közleményeink 1921 8— 10 füzetében kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg boldogult védnökünk érdemekben gazdag múltjáról,
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földrajzi vonatkozású működéséről s társaságiunk iránt tanúsított jóaka­
ratáról.
1919— 21. Társaságunk félszázados fennállásának történetében kü­
lön fejezetet kíván a Miagyar Földrajzi Társaságnak a Békekötés alkal­
mával viselt szerepe.
Magyarország ezer éves múltjának legmegrendítőbb katasztrófája 
a Trianoni Béke. Mohi, Mohács messze mögötte maradinak! Századokon 
át védőbástyája voltunk a Nyugatnak, a mostani háborút sem mi kezd­
tük s annak véres hullámai között is inemesein viselkedő ellenfelek vol­
tunk. De az antant mindezt nem méltányolta, s a trianoni békeszerző­
désekben a legsúlyosabb csapást mérte nemzetünkre.
,iA Magyar Földrajzi Társaság volt az első, amely fölemelte szavát 
hazánk integritása érdekében. Már 1918-ban a Földrajzi Közlemények­
ben megjelent, fentebb említett „Szózatunk" hároim nyelven szerto ment 
a világban s nagy hatást keltett.
■A béketárgyalások vezetésében oroszlánrész jutott gróf Teleki Pál 
főtitkárunknak, akinek © téren kifejtett szervező munkája a világiroda­
lomban is maradandó értéket jelent. A z általa nép sűrű ségi alapon szer­
kesztett „Magyarország Néprajzi' Térképe*', a világszerte ismertje vált 
„Carte rouge“ , meglepően bizonyítja a magyarság túlsúlyát orszá­
gunkban.
Hatalmas, négykötetre terjedő mű az, amely az igazságtalan, ránk 
kényszerített békeszerződés ellen védi igazunkat. Közvetlenül ugyau 
nem volt eredménye, mert hazánkat mégis széttagolták, de könyvalak - 
ban a világ minden része felé szétküldetett s a közvélemény felénk való 
fordulásának egyik legfontosabb tényezője volt.
Különösen nagy hatású volt Oholnoky Jenő dr. elnökünknek „Az 
új Magyar Határ Bírálata" cimon külön is több nyelven megjelent me­
moranduma, mert ez sok ezer példányban került a világ közvéleménye 
elé s az intéző tényezők kezébe. Ma már bátran mondhatjuk, hogy a 
nagy nemzetük politikusai közül azok, akik a békeszerződés megkötésé­
ben nem voltak részesek, nyíltan csatlakoznak igazunkhoz, akiket pedig 
a háború alatt létrejött szerződések kötnek, azok ma még nyíltan nem 
vallják be, de tudjuk, hogy már máskép éreznek.
A következőikben megörökítjük védekezésünknek földrajzi, illetve 
tudományos anyagát, s megemlékezünk azokról, akik annak feldolgozásá­
ban részt vettek.
A  béketárgyalásokkal kapcsolatban  m egjelent geográ fiái m űvek és tőr- 
képek je g y z é k e : •
A )  M űvek, d iplom ácia i jegyzékek .
L ex ik on  locoru m  popu losorum  1773. E redeti összeírás a lap ján  összeá llí­
totta B aran ya i B éla és Illés J ózse f dr.
Teleki P á l : M agy a rorszá g  határa iról, (B éketárgya lások  X X I I .  sz.
jegyzék e).
C holn oky  J en ő : M agy a rorszá g  fö ld ra jz i egysége. (B éketárgya lások  X X I I .  
i z . jeg y z . 1. sz. m ell.)
K ü lön  kötetekre m egy  azoknak  az em lék ira tokn ak  és m ellékleteknek a 
sora, am elyekben az E rdélyhez, F elvidékhez, D élm agyarországh oz, N yugat-
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M agyarországh oz  való nép ra jzi, történelm i és gazdasági jog a in k a t b izon y ít­
g a ttu k  a békekonferencia  előtt. Ezekben a m unkálatokban az  ország  m inden 
szám ottevő geográ fusa  résztvett. A  békeelőkészítés geográ fiái m u nkálatait 
Teleki P á lla l az élükön C holnoky Jen ő és F odor F eren c vezették a  k özpon tb an , 
de m unkáju kban résztvett K ogu tow icz  K á ro ly , B átk y  Zsigm ond, GyőrfTy 
István , K em ény G yörgy  stb. Nem lehet m egfeledkezni azokról a  fö ld ra jz ila g  
rendkívül becses statisztikai összeállításokról, am elyeket K ov á cs  A la jo s  veze­
tése a la tt a statisztikai h ivatal bocsátott a  békedelegáció rendelkezésére.
IS) Térképek, kartogram m ok.
B átk y — K ogu tow icz— P écs i: M agyarország  n ép ra jz i térképe (1 :300 .000 .)
T eleki P ál g r ó f : M agyarország  n épra jzi térképe (1 :1 .000.000.)
K og u tow icz  K á ro ly : M agyarország  n ép ra jzi térképe (1 :1 .000.000.;
F odor Cholnoky— T e le k i: M agyarország  gazdaság fö ld ra jz i térképe.
T eleki— F od or : H at néprajzi térkép  az erdély i oláh kérdéshez.
G y őrffy__ V eres: A  m oldvai csán gók  n ép ra jz i térképe.
F o d o r : A  m agyar országgyű lési képvis lövá lasztó  kerületek  térképe.
F o d o r : G rafikonok M ag y arország  és az A lfö ld  term éseredm ényeinek 
összehasonlítására. (1803— 1915.)
Teleki P á l: M agyarország  áOOO lakosnál népesebb városain ak  és k özsé­
geinek nem zetiségi v iszon yai grafikonokban .
F o d o r : Eium e, gra fikon -gyű jtem én y  F ium e kereskedelm i forga lm áról.
K andó— V ic iá n : M agyarország  vizierö-térképe.
A  béketárgyalás n agy  m u n k á já t is  m agyar geográ fusok  rendezték sa jtó  
alá. A  nagy, négykötetes mű C holn oky Jen ő szerkesztésében : „ A  M agyar B éke- 
t*irgyalások“  cím en je len t m eg, a IV . térkép , kötetét pedig  F od or  F erenc ren ­
dezte a sa jtó  alá.
É3 most iraézzüik, hogy a trianoni békeszerződés mivó tette a nagy 
Magyar Birodalmat?
,
A t r i a n o n i  b é k e s z e r z ő d é s
e l ő t t u t á n
A M agyar Birodalom  területe Horvát­
országgal és Fiúméval 325.411 km* —
A  tulajdonképeni M agyarország területe 282.870 km2 91.114 km1
A  vármegyék szám a H orvátországgal és 
Fiúméval __ . 71 —
A várm egyék szám a H orvátország és 
Fiume nélkül 63
32 , ebből 
22 csonka
A lakosság száma Horvátországgal és 
Fiúméval 20,886.487
.................  i
A lakosság szám a H orvátország és Fiume 
nélkül ........... 18,264.533 8,004.000
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Szomorú számok ezek, de biziumk benne, ihogy nem állandóak. A 
gcografiailag egységes Magyarországot, ezeréves történelemmel össze­
forrott népeit, erőszakkal szét tépni a józianésszel ellenkező képtelenség. 
Az elszakított darabok és tömegek a régi törzshöz, a régi egységhez 
visszalhelyezkedni törekednek s ebbeli mozgásukat és vágyódásukat a vi­
lág semmiféle hatalma megakadályozni nem tudja.
1872— 1922. Társaságunk félszázados múltjának határkövénél 
megállva, K lio  kérdői eg néz reánk —  valljon mit írjon  be a Magyar 
Földrajzi Társaságról a történelem könyvébe? Missziójának, alapsza­
bályszerű feladatának mogifelelt-e?
Alapszabályaink szerint a Társasáig célja hazánk földrajzi kuta­
tása és ismertetése, valamint az egyetemes földrajzi tudomány művelése 
és a földrajzi ismeretek terjesztése. E célhoz három irányiban folytatott 
munkával juthatunk el, s e hármas irány: a földrajz szakszerű, tudo­
mányos művelése, a földrajz tanításának fejlesztése s a földrajz népsze­
rűsítése.
A  földrajz szakszerű tudományos művelésében nyomon követtük 
a földrajzi tudomány fejlődéséinek, irányváltozásának, átalakulásának 
minden mozzanatát. A  jobbnak, az igazabbnak látszét elfogadtuk, s bele­
kapcsolódtunk a külföld nagy úttörőinek munkájába. Tudjuk, hogy 
Németországiban a Ritter-féle történeti és ideologikus iskola helyet 
adott a Peschel-Ridhthofon-féle természettJuidományos világszemlélet 
által megalapozott oknyomozó iskolának. Ezt nálunk Lóczy és Cholnoky 
honosították meg egyetemi előadásaikban, s ebbon a természettudo­
mányi iskolában, nevelődött fe l a magyar geográfusok újabb nemzedéke.
Társaságunk tudományos működésének eredménye ott van a Ba- 
laton-Blziottság és az Alföldi-Bizottság munkájában és kiadmányaiban, 
Lóczy, Cholnoky, Teleki, Prinz s többi tudósaink könyveiben.
A  földrajz tanításának terén, bár közel négy évtizedes szakadat­
lan munkánknak nincs is meg a teljes sikere, mégis nem lényegtelen 
eredményeket értünk el.
Az 1.920 nyarán a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet 
adott ki, amelybon a földrajznak újabb teret bilztosított. A  gimnázium
111., a reál IV . és a felső leányisk. V. osztályába behozta az antliropo- 
geografiát, mint új tantárgyat. A  gimnázium és reál IV . osztályában pe­
dig egy heti órával Magyarország polit. és gazd. leírása lett kötelezővé, 
amivel a tanárság régi óhaja teljesült, hogy a középiskolát a IV .-bői el­
hagyó növendék Magyarország ismeretével váljék meg az iskolától. 
Ugyanezen rendelet szerint a gimnázium és reál V II. osztályában a tör­
ténelem befejezése után, de legkésőbb márciustól kezdődőleg heti 8 órá­
ban kell tanítani Magyarországot polit. és gazdasági alapon a statisztkal 
adatok és grafikonok alkalmazásával. Végül meghagyja a rendelet, hogy a
111., IV ., V II . osztályban, a katonai térképek gyakorlati ismeretére 
alkalom adassák.
A felsőkereskedelmi iskolák 1920— 21. tanévben életbe lépett új 
tantervc felöleli mindazokat a követelményeket, melyeket a m odem 
pedagógia a gazdasági irányú földrajzoktatástól megkíván. A földrajz
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mind a négy évfolyamában szerepel, heti 2— 2 órával s a tananyag felöleli 
az általános és leíró gazdasági földrajz egész anyagát. A  legmodernebb 
■és a legmagasabb fokú földrajzoktatással —  ez idő szerint —  itt talál­
kozunk.
Az egyetemen is folyton magasabb tért követeltünk a földrajznak. 
Sajnos, azt még nem értük el, hogy egyetemeinken a földrajznak több 
tanszéke legyen. A  gazdasági földrajz azonban —  melynek fontosságát 
mindig hangoztattuk —  már helyet foglal felső oktatásunkban. A  buda­
pesti Egyetemi Közgazdaságtudományi Karnak van gazdaságföldrajzi 
tanszéke, s a kolozsvári egyetemnek van két magántanára a gazd. fö ld ­
rajzból képesítve.
1921 tavaszán társaságunkban Vargha György dr. szakfelügyelő 
elnöklésével Didaktikai Szakosztály létesült, amely nagy látogatottság­
nak örvend.
A  földrajz népszerűsítése legkedvesebb feladataink közé tartozott. 
Folyóiíatunk népszerűbb cikkei, a Magyar Földrajzi Társaság K önyv­
tára, nyilvános felolvasásaink, vándorgyűléseink és 3 íi íme vés külföldi 
kutatók meghívása voltak eszközeink. .Szereplésük mindenkor valóságos 
ünnepe volt a tudománynak, társaságunknak s a nagy közönségnek.
Társaságunk népszerűségét legszebben mutatja, hogy megalaku­
lásakor 250, huszonöt év után 598 tagja volt s ma 1500-ra tehető tag­
jainak száma.
Beszámolónk végére értem. Megfelelt-e a Magyar Földrajzi Társa­
ság az elmujt félszázad alatt minden irányban feladatának, teljesítette-e 
misszióját? —  Társaságunk elmondott vázlatos története adija meg rá 
a választ. Egy kétségtelen, hogy alki részese volt a munkának, az a leg­
jobb akarattal igyekezett kötelességét teljesítem!. S  jártunk légyen a 
tudomány magas régióiban avagy a népszerűsítés hasznos munkáját vé­
geztük: m indig izzó magyar érzés hevítette keblünket, s a tudomány 
fegyvereivel siettünk a magyarság igazának megvédésére.
,S most a múltból tekintsünk a jövőbe!
A régiek, az alapítók és a következő generációbelipk egymásután 
eltávoznak —  elvégezték munkájukat. Jön az új nemzedék! Mi öregek, 
akik a fiatalok sorában meg ott ülünk, öröjnmel látjuk, hogy milyen ne­
mes, imagasratörő ambícióval, fáradhatalan buzgalommal végzik az „ú j‘ ‘ 
geográfusok dolgaikat. Érzik, hogy rájiuk nemcsak a tudós feladata, ha­
nem a hazafi kötelessége is vár. Földre sújtott nemzetünket osak hatal­
mas magyar kulit,ura emelheti fel ismét. Álljatok munkásai közé! Tanul­
jatok, ibüizdjetek, hogy győzzetek! Tíz év múlva, amikor társaságunk 
60 eves fennállását ünnepeli majd meg, Nagy-Magyarország bércein 
és tengeren lengjen ismét a nemzeti szinű zászló, —  s a jubileumi köz­
gyűlésen az elnök jelenthesse, hogy a Magyar Földrajzi Társaság az 
elrruult tíz óv alatt ás teljesítette kötelességét. Fejlesztette a földrajzi 
tudományt, s egész gárdájával és fegyverzetével részt vett a Magyar 
Haza feltámasztásában. Úgy legyen!
M a g y a r  F ö l d r a j z i  T á r s a s á g  k i a d v á n y a i :
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egyetemi tanár.
ALELNÖKÖK: 
Jordán Károly dr., Pritiz Gyula dr., Thirrlng Gusztáv dr.
egyetemi tanár. a fóv. Stat. HiV. igazgatója.
FŐTITKÁR: TITKÁR:
gróf Teleki Pál dr., Hartnos Eleonora dr.
egyetemi tanár. egyetemi tanársegéd.
PÉNZTÁROS: KÖNYVTÁROS :
Marczell György Dubovltz István
meteor, intézeti adjunktus. főgimnáziumi tanár.
Választmányi ta g o k :
1. Bátky Zsrgmond dr.,
muzeumi osztályigazgató.
2. Bezdek József dr.,
fógimn. igazgató.
(3. Erődi Kálmán dr.,
fóv. leánygimti. igazg.,
4. Fest Aladár,
kir. tanácsos, főigazgató.
5. Fodor Ferenc dr.,
egyet. m . tanár.
6. Gonda Béla,
ny. min. tanácsos, a Magyar Adria 
Egyesület elnóke.
7. Qyőrffv István dr.,
muzeumi ig., tanár
8. Halász Gyula.
9. llosvay Lajos dr.,
ny. államtitkár, műegyetemi tanár.
10. Kemény György dr.,
muzeumi or.
11. Kogutowlcz Károly dr.,
polgárisk. tanárképző fóisk. tanár.
12. Kogutowicz Lafos,
százados.
13. Körösi Albin,
fógimn. tanár.
14. Lasz Samu dr.,
ny. fógimn. igazgató.
15. Littke Aurél dr.,
a polgárisk. tanárk. fóisk. tanára.
16. Makay Béla dr.,
h. államtitkár.
17. Marczell György,
meteor, intézeti adjunktus.
18. Nopcsa Ferenc báró, dr.
19. Papp Károlyné Balogh Margit dr.,
leánygimnáziumi tanár.
20. Pécsi Albert dr.,
f. keres k. isk. tanár.
21. Pompéry Elemér dr.,
min. tanacsos, szabadalmi biró.
22. Réthly Antal dr.,
meteor, intézeti adjunctus.
23. Róna Zsigmond dr.,
hir. tanacsos, a meteor, intézet
igazgatója.
24. Schafarzik Ferenc dr.,
műegyetemi tanár.
25. Schilling Gábor dr.,
egyet. m. tanár.
26. Schréter Zoltán dr.,
m. kir. fógeologus.
27. Steiner Lajos dr.,
meteor, int. adjunk., egyet. m. tanár.
28. Strömpl Gábor dr., <
egyetemi adjunktus.
29. Treitz Péter,
m. kir. fógeologus.
30. Vargha György dr,
fógim n. tanár, szakfelügyelő.
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